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הדות ירבד  
 
 רמל רקיעבו הנושארו שארב  תודוהל וננוצרב צניפ לאומש ' י  ,  םוקישה ףגא לש שרופה הלהנמ
ימואל חוטיבל דסומב   ,  רואל ואציש םוקישה ירקחמ ללכל קינעהש תדחוימה בלה תמושת לע
ןונכתהו רקחמה להנימ תרגסמב  , יחכונה רקחמה םוזיי לע טרפבו  ,  ןהבש ויתוראהו ויתורעה לע
רקחמה יבלש לכב ונעייתסה  . לצה ול לחאל וננוצרב וז תונמדזהב  רשאבו ותוליעפ ךשמהב הבר הח
הנפי  . םוקישה ףגא לוהינב ותפילחמ ןופלס הירורבל החלצה לחאנ םג ומכ   .  
 
החוורה דרשמב רוויעל תורישה  להנמל  הדונ דוע  , היסרוק יסוי רמ   ,  ותמורתו הלועפה ףותיש לע
ויבלש לכ לע הז רקחמ לש רואל האצוהל הדבכנה .    ותינגסל בג  ' ג הילד ט ר  ןמטיי  הדונ לע    םוזיי
רוא םוי ןוגראו י יצטנ  ה רמל רבעוהש א י י נ י ם נ לעו  י הנויס  תייסולכוא םע הדש תדובעב רישעה 
עה י ו ו םיר .   נ  תודבוע יתש הדותה לע ואובי ןכו   רוויעל תורישהמ  תופסו  –   בג  ' בגו יקסבוזוג קילמ  '
 ןמטילג הנליא –  לש  םיידוחייה םהינייפאמ תנבהב תובר ונל ועייסש ןהיתוראהו ןהיתורעה לע 
םירוויעה תייסולכוא .  
 
רקחמה עוציב תא הווילש יוגיהה תווצל ףסונ ףתוש הדותה לע אובי – דבוע השמ רמ   ,  להנמ
לע תתומע " ה  , וביגב ועויס לע  תטויטל ויתורעה לעו ינופלטה ןויאירל שמישש ןולאשה חוסינו ש
חודה .  
 
בגל הדונ דוע  '  הרופהו ליעיה לוהינה לע ימואל חוטיבל דסומב ןונכתו רקחמ להניממ ןודרוג הילד
 היתורעה לעו ןולאשה שוביגב ברה העויס לע ןכו רקחמה עוציב תא הווילש יוגיהה תווצ לש
רקחמה תטויטל   . הב הל לחאנ  תואלמגל  התשירפ םע הבוט תואירבו תוכרב בור וז תונמדז
הלא םימיב  .  
   
בג תרקוחל הנותנ ונתדות   ' רקחמל ושמישש םייטסיטטסה םידוביעה עוציב  לע רבנע האל  ,  לע
ןולאשה תיינב   , רקחמה לוהינ זוכיר לע ןכו חודה תביתכ  ,  תווצלו רקחמל הפתושהו תצעוילו
יוגיהה   , בג  ' טטשיונ תירונ - ונ י  , רקחמה יבלשמ דחא לכב דומצה יווילה לע  ,  תריקס תנכה  לע
חודה תוטויטל תוליעומה היתורעהו תורפסה   .  
 
בג הדותה לע ואובי ףוסבל  ' בגו הדשה תדובע תא הזכרש הנוי הרואיל  ' ברוע הימ -  הכירעה לע לטה
תינושלה  . ש הלועפה ףותיש לע הייאר ייוקלו םירוויעה םישנאל תודוהל דחוימב יואר  ךלהמב וליג
 רואל איצוהל רשפא היה אל םהידעלבש םינותנהו עדימה תא ונל וקפיסש לעו םמע ןויאירה
הז רקחמ  .  
 
ל תודחא הא  
כנמס " ןונכתו רקחמ תיל  תיצמת  
 
 הייאר ייוקלו םירוויע םישנא םישועש שומישה לע בורקמ דומעל הז רקחמ לש יזכרמה וניינע
  הדובע  תרטמל  םיבשחוממ  רזע  ירזיבאב תימדקא  תרגסמב  םידומיל  תרטמלו  .  רזע  ירזיבא
 םע  םישנא  םירזענ  םהבש  םימדקתמה  םייגולונכטה  תונורתפה  לולכמ  םע  םינמנ  םיבשחוממ
 תורחא תויוכנ ילעבמ רתוי ילוא םיקוקזה הייארה םוחתב הלבגמ םע םישנא דוחייבו תויוכנ
םתוהמב םייגולונכט תונורתפל  . אמצע רתיב דקפתל םהל םיעייסמ הלא תו  ,  םתולת םוצמצ ךות
םוי םויה ייחב תולבוקמ תומרונ יפ לעו תלוזב  , הקוסעתבו םידומילה םוחתב .  
 
  ןופלטב  ונייאור  רקחמב 252  דסומה ידיב רזע ירזיבא  ןומימב  ורזענש  הייאר  ייוקלו  םירוויע 
 לש םוכסב ימואל חוטיבל 10,000 ש  " דחא לכ רתויו  ח .  
 
 ןחב רקחמה שומיש לש םינוש םיטביה   יבאב   שומישה  תויביטקפא  תא  חתינו םיבשחוממ רזע ירז
רזעה  ירזיבאב  : םתדובע ךרוצל םירזיבאב םירזענ םישמתשמה םאה ?  יכ םיכירעמ םה םאה 
רזע  רזעה ירזיבאב  שומיש   םהל  ? תוחפ וקקזנ םישמתשמ םירזיבאב שומישה תובקעב םאה  
אירקמל / ךנוח  ? ציבב רתוי םיאמצע םה יכ םיכירעמ  םישמתשמה םאה   םוחתב תולטמ לש עו
םידומילה   ? םהיתויונמוימ  תא רקחמה ןחב  דוע    תולטמ  תיישעב הייאר ייוקלו םירוויעה לש
םידומילה םוחתב  .  
 
 לש  עירכמה  בורה  ידי  לע  םיבשחוממ  רזע  ירזיבאב  שומיש  לע  םיעיבצמ  רקחמה  יאצממ
 םינייאורמה ) 94%  .( תספדמבו בשחמב שומיש היה רקיעב   ,  םירזיבאל המודב  שומישב םיאצמנה
הייסולכואה ללכ  , הדימ התואב אל יכ םא  . הלדגה תנכותב םג ושמתשה םה   , קרוסב  , ילוק גצב  ,
 ליירב תספדמבו ליירב גצב – הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל םיידוחייה רזע ירזיבא  .  
 
מ  רתויל  ןכש  יביטקפא  היה  רזע  ירזיבאב  שומישה - 80%   ברקמ  60%  ושמתשה  ודבעש  הלא 
ע ירזיבאב התרגסמבו הדובע תרטמל רז  .  הלכשה השרדנ םהבש תועוצקמב בורל ובלתשה םה
תימדקא  .  תרגסמב  דמלנה  עוצקמה  ןיב  תמייקה  הקזחה  הקיזה  תא  שיגדהלו  ןייצל  יואר
קוסיעה םוחת ןיבל תימדקאה .  
 
 תושעל  םתלוכיב  הבר  הדימב  וא  ןיטולחל  םיאמצע  ויה  םהש  וחוויד  םינייאורמהמ  תיצחמכ
לה םוחתב תולטמ ידומיל רמוח אורקלו תואצרה םכסל תלוכי ומכ םידומי  .  תיצחמכ תאז תמועל
עדימ רותיאב רושקש המ לכב תלוזב ןיטולחל םייולת ויהש וחוויד  ,  םירפס רותיאו שופיח ונייהד
םהידומיל ךלהמל םהל םיצוחנ ויהש .  
 
ח  ידיב  ןתינש ילאמרופ אל תוריש היה םינייאורמה ולביקש רתויב ץופנה תורישה  םירכמו םירב
םידומילה םוחתב  , בשחמ יתוריש לע ףסונ תאז  , אירקמ יתורישו הכימת יתוריש / ךנוח  .  ןיוציאירקמ יתוריש תא ופילחה אל רזע ירזיבאש /  תויתרבח תויפיצ םג שי םירוויע םישנאל ןכש ךנוח
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   1
תורפס תריקס *  
 
 תנשב קוחב ןורוויעה תרדגהמ האצותכ הנושארל הנודנ םירוויע םישנא לש הקוסעתה תייגוס
1935 הראב ימואלה חוטיבה ידי לע  " ב  .  בלתשהל םילוכי םניא  םירוויע םישנא יכ התייה החנהה
תינרצי הדובעבו הקוסעתה םלועב  ,  תויהל םהל רשפאתש הסנכה רצייל ולכויש המרב אל תוחפל
תילכלכ םיאמצע  . כ םיספתנ םה " הקסעהל םינתינ יתלב  "  תוקל ילעב לש םתקסעה תורשפא ףאו
קפסב תלטומ הרומח הייאר   .  
 
 דבלב וז אל יכ הנעטב יאקירמאה לשממה תדמע התנוש קוחב ןורוויעה תרדגה רחאל הנשכ
ואנדסב רכומל רבעמ ילוהינ רשוכ ילעבו ילכלכ רוצייל חוכ ילעב םה םירוויע םישנאש תונגומה ת  ,
 הרבחה  לש  ילילשה  סחיה  אוה  םיקסעומ  תויהל  תונמדזהה  תא  םהמ  ענומש  המש  אלא
םתקסעהל  . ףלודנר  תנקת  הנקות  ךכ  תובקעב -   דרפש ) Randolph-Sheppard Act  (  העיצהש
םיקסויק לוהינ לש םוחתב הקוסעתל םירוויע םישנא לש םתוכז תא ףידעהל  , םיריהמ םינונזמ  ,
ו לק ןוזמ רכממל תונוכמ הלשממה ינקתמ לכב תונתמו תורכזמ תויונח  . הרא תונידמ בור "  ב
 םג ופתוש ןהבו םיקסעל יושירה תקלחמ תוסחב תודעו ומיקה היתובקעבו הנקתה תא וצמיא
םירוויע םישנא  .  המשב העדונ וז המזוי Business Enterprise Program  םויה דע תרכומ איהו 
לשממה  ברועמ  היה  הבש  רתויב  תחלצומה  תינכותכ  םישנא  תקוסעת  דדועל  ידכ  ינקירמאה 
םירוויע .  
 
 םיטביהה תא  קלחל  ןתינ  יכ  תדמלמ  םירוויע  םישנא  תקוסעתב  תקסועה  תורפס  לש  הריקס
םיישאר םימרוג רפסמל םירוויע םישנא לש  הקוסעת לע םיעיפשמה  :  םתשיגל םירושקה םימרוג
םירוויעל םוקישה תוינכות ישיגמ לש  ,  לש ותשיגל םירושקה םימרוג  יבגל ילאיצנטופה קסעומה
הקוסעתל  םימוסחמ  , םיקיסעמ  לש  םתשיגמ  םיעבונה  םימרוג  , ויצוס  םימרוג - םייפארגומד  ,
היגולונכטל םירושקה םימרוגו הקוסעת תוינידמב םירושקה םימרוג )   McBroom et al 1998    . (  
 
רקסנ הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש םתקוסעת לע םיעיפשמה םייתועמשמ םיטביה  ידיב   םג  ו
 Moore and Wolffe )  1997  .(  הקוסעת תויורשפא לע רתויב םיעיפשמה םיטביהה יכ םיעבוק םה
םה םירוויע םישנא לש  : םירוויעו הייאר ייוקל םישנא יפלכ םיקיסעמ לש תילילש השיג  ;   רדעה
תונוש תוקוסעתל תוידוחיי תויונמוימלו הרשכהו הקוסעתל תויונמדזה  ;  לש היצביטומ רסוח
דובעל םירוויע םישנא  ;  םע  םישנאל םייתלשממ םילומגת ןתממ עבונה הדובעל ילילש ץירמת
הייאר תויוקל  ; תיתחפשמ הכימתלו יאמצע רוידל תומיאתמ תויונמדזה רדעה  ;  תושיגנ יישק
תירוביצ הרובחתל   ; עדימל תושיגנב םימוסחמו .  
 
הראב םירוויעה תושר ידי לע ךרענש רקחמב "    ב ) The American Foundation for the Blind  (
ראית  Link  )  1975   ( םירוויע םישנא לש םתקוסעתל םימוסחמ השיש  :  םוקיש ידבוע לש ךרוצה
תינמז וב םיבר םילפוטמ  םע דדומתהל םירוויעל הקוסעתו  ;  םישנא לש לדגו ךלוהה םרפסמ
תויעב יבר םירוויעו הייאר ייוקל  ; דובע תואנדסל םירוויע תיינפהב םזגומ שומיש תונגומ ה  ;  רדעה  2
תויתקוסעתו תויתרבח תויונמוימ  ;  הקוסעתלו תויונמדזה יבגל םירוויע םישנא לש הנבה רסוח
םהיתושירדו  ; תוכנ תואלמג תלבק לשב הקוסעתל תילילש היצביטומו .  
 
  םירוויע  לש  םתקסעהל  עגונב  תורתוס  תודמע  תפקשמ  הרקסנש  תיעוצקמה  תורפסה ) 1998   
McBroom et al  .( המגודל  , דכ  םילגוסמ םניא םירוויע םישנאש המודקה העדה תא םיזהל י
ותדובע םוקמב חילצי דחא רוויע םדאש חיכוהל ךרוצ שי םתסנרפל דובעל  . תאז םע  ,  ןותנה
םילטבומ הדובעה ליגב םירוויעהמ תיצחמכ יכ לע עיבצמה יטסיטטסה  ,  םישנאש הדבועב ךמות
םיקסעומ תויהל םילוכי םניא םירוויע  . ע םישנא תלטבא  ידיב תונקת תקיקחל הליבוה םירווי
  ינקירמאה ימואלה חוטיבה ) לארשי ןהב תורחא תונידמב םגו   ( םירוויעל היחמ ילומגת ןתמל  .  
 
היגולונכטל  םירושקה  םימרוגל  רשא  ,  ייוקל םישנאל תידוחייה תעייסמ  היגולונכטב  שומישה
הייאר  , קשמה יפנע לכב טעמכ קוסעל םהל תרשפאמ  , ונמוימב שומיש ךות  םהש תויפולח תוי
םוי ייח לוהינל םישכור - םוי   . שמתשהל הייאר ייוקל םדא רחבי הבש תעייסמה היגולונכטה  ,
 ולש הייארה תמרב תינתומ ) הייאר ידירש לעב וא ןיטולחל רוויע  ( עצבל וילעש תומישמה גוסבו  .
ןכל  , הייאר תויוקל םע םישנאל דעוימה  בשחמ ומכ  יגולונכט רושכמ  , צמא תויהל לוכי  השגנה יע
טרפב הדובע ילככו ללכב  ליגר םייח חרואב תומישמ לש עוציבל  .  היגולונכטה תא רוחבל ידכ
 םילוכי וקיסעמו הייארה ייוקל םדאה הבש תישיא הכרעה עצבל שי יפיצפסה םדאל המיאתמה
ןשומימל המיאתמה היגולונכטה תאו תולטמה תא חתנל  .  היגולונכט התוא חרכהב אלש  ךכ
םיאתת תעייסמ המוד הייאר בצמ םע םישנא ינשל   .  הייאר ייוקל םישנאש ןובשחב איבהל שי דוע
היגולונכטל םיחמומ חרכהב םניא תעייסמ היגולונכטב םישמתשמה   . Leventhal )  2003  (   ךרועה
 לש ישארה " שיגנ םלוע "  , ה ןוחרי -   AFB )  םירוויעל ינקירמאה גגה ןוגרא (  ,  תויגולונכט רקוסה
 םישנאל דחוימב וחתופש םירוויעו הייאר ייוקל  ,  ץיאמ חוכ איה תמדקתמ היגולונכט יכ רובס
םירוויעו הייאר ייוקל םישנאל  םיליגרה םייחה תשגנהל .  
 
 ןייצמ תאז םע ) Edwards  2002  (  םישנאל רשפאיש הז אוה הובג יגולונכט רוזבא חרכהב אלש
רתוי ליעי דקפתל םירוויעו הייאר ייוקל  , הקוסעתב בלתשהלו תואמצעב  . ל  םיעצמא אקווד םיתע
יגולונכטב רוזבאו ה הכומנ   , יפיצפסה םדאל ישיא  ןפואב םימאתומה  ךא  ,  םישיגנמה הלא םה
םיוסמ דיקפת םליבשב .  
 
 יגוס השולש ןיב ןיחבהל שי םירוויעו הייאר ייוקל םישנאל עייסמ רוזבא לע םירבדמ רשאכ
  רוזבא  ) Edwards   , םש :(  
א   . לשמל היגולונכט אלל רוזבא  : עבצ  , טסרטנוק  , רוא רזחהו תופיקש  ,  תיפולח  הרואת -     
נסרולפ ט  , םימיוסמ הלדגה יעצמא  , תוינזוא  , ליירב לגרס  , דכו הבישיה םוקימ ' .  
ב   . הכומנ היגולונכטב לעפומה רוזבא  : ליירב ינועש  , םילוקמשר  , ליירב תנוכמ  ,  תולדגמ
דכו   תוינדי '   .  
ג    . ומכ ההובג היגולונכטב רוזבא  :    3
  -  תלדגמ   תינורטקלא ) מט "  ס – רוגס לגעמב היזיוולט   ( דיינ וא חיינ  בשחמל רוביחל  תנתינ      ,
ךסמהמ טסקט אורקל תרשפאמ איה  , בתכה לדוג לש תוסיו ךות  ,  לשו עקרהו תויתואה עבצ
ובש רואה תומכו  תוידוגינ  , שמתשמה יכרוצל   םאתהב  .  
     -  בשחמל הלדגה תנכות  - לע ןרקומה תא  הלידגמ הנכותה  גצה   ,  םיקשממ לש הלדגה ללוכ
םייפארג  . תילוק הכימת םע םג תלעופ  הנכותה .  
    -  ינושל בר טסקט  תארקהל רישכמ   - ספדומ טסקט  תקרוסה תיאמצע תכרעמ   ,  ותוא  הריבעמ
 וא  ךמסמכ  ותוא רומשל תורשפא םע רוביד עונמ תועצמאב לוקל ותוא הריממו בשחמל
ליירבה תפשל  ומגרתל .  
    -   גצ    לוק -  ובש    לוקב תרבעומ עקרמה תגוצת  . תונוש תופשב לוק תוכרעמ תומייק  .  
    -  ליירב תספדמ   - דחוימ רינ לע ליירב  ינמיסב טסקטה תא  הסיפדמ   .  
    -  ליירב גצ  -           לש הרושל תמגרותמ גצה תגוצת ובש בשחמ גצל ףילחת רוויע םדאל שמשמ
ליירב יאת   , ךסמב עיפומה ות לכל את  .  
     - םילדגומ בשחמ יגצ  ןכ ומכ    , בשחמל הוולנ דויצ  , תורבדמ תונכות   , רפניא דויצ א דכו םודא  '  .  
 
הראב  םסרופש רקחמב "   ב ) 1992     (McBroom et al  םירוויע םישנא לש הקוסעת  אשונב
ידוחיי דויצב םישמתשמה  ,  לש םתקסעהב םיכורכה תיפסכה העקשההו ןמזה תומושת וקדבנ
ייאר  ייוקל  םישנא הניקת  הייאר  ילעב  םישנא  תקסעהל  האוושהב  ה  .  השולש  וקדבנ  רקחמב
םייזכרמ םיטביה :  
1 .    האוושהב  הייאר  ייוקל  וא  רוויע  םדא  לש  ותקסעהב  תיפסכה  העקשהב  לדבה  שי  םאה
הניקת הייאר ילעב   םישנא תקסעהל ?  
2 .    םתוא ריבסהל ךיאו תיפסכה העקשהב םילדבה שי םימוחת וליאב – םייחה ןונגסב   ,   בלשב
הש םייתביבסה םינותנב וא וב אצמנ םדא ?  
3 .     וב עקשומה ןמזה ןיבל רוויע םדא תקסעהב תוכורכה תואצוהה ןיב רישי רשק שי םאה
רבע אוהש םוקישה ךילהתו ?  
 
 םידעומ העבראב ונייאור רקחמב 358 ונמנ םמיעש שיא   , 213  םירוויעו הייאר ייוקל םישנא  ) 31%  
ו םיטלחומו םירוויע - 69% הייאר ייוקל   ( ו - 145 הניקת הייאר  ילעב   .  תוכלשה תא קדב רקחמה
דבועה  םדאה  לע  ןורוויעהו  הייארה  תוקל  . םייפרגומד  םיטרפל  עגונה  בר  עדימ  ףסאנ  ,  ךוניח
הלכשהו  ,  לש םייחה ןונגסו הרבחה ייח לע ועיפשי יכ יופצש םירחא םיטרפו היגולונכטב שומיש
ןמזב יביטקפא שומיש לע ועיפשי ןכו םירקחנה  . עית רקחמה םייחה ןונגסב  תונושה תא ד  ,  רוידב
םירקחנה לש תיתרבח תוברועמבו   . ללככ הרבחל םוקישה תולע תא ררבל ידכ  ,  תדיחי הרקסנ
 הרושקה תישיאה תיפסכה העקשההו  תונוש תולטמ לש עוציבל רוויע םדאל תשרדנה ןמזה
ןורוויעב  .  
 
ש םירומ רקחמה יאצממ - 56% ו  ןיטולחל םירוויע ויהש יממ  - 45% במ   ודלונ הייארה ייוקל ילע
הייאר תוקל םע  .  ליג דע םתייארמ ודביא םירקחנה בור 19  אלו תונואת וא תולחממ האצותכ 
הייארה תוקלל המרגש הנושארה הביסהמ  . 54%  תמועל םישנ ויה םירוויעה םירקחנהמ  56%  
הניקת הייאר םע םירקחנה תצובקב  . 57%  דע ליגה תצובקב ויה  םירוויעה םירקחנהמ  45 הו   ראש  4
רתוי םירגובמ ויה  . דואמ המוד התייה הניקתה הייארה ילעב  ברקב ליג תוצובקל הקולחה  .
 רשא הניקת הייאר ילעבל  הייארה  ייוקל  םירקחנה  תצובק  ןיב  רתוי  םירכינ  םילדבה  ואצמנ
םהלש הלכשהל  .  וויה תינוכית הלכשה ילעב 32%  תמועל הייארה ייוקל םירקחנהמ  20%  ברקב 
םיאורה  . ידומיל  לע   וחוויד  תוללכמב  ם 68%   תמועל  הייארה  ייוקלמ  80% םיאורהמ   . 83%  
 תמועל םיאורה םירקחנהמ 71%  םירחא םע  וררוגתה םה יכ וחוויד  םירקחנה םירוויעהמ 
) םירגובמ וא םידלי  .(  
 
12% תונויארה תעב דוע ודבע אל םירקחנהמ   ,  םיקסעומכ םמצע לע וחוויד םה םתמיגד תעבש ףא
ש ךכ - 88%  םירוויעהמ   ו -   95% ןושארה ןויאירה תעב םיקסעומכ םמצע לע וחוויד םיאורהמ    .
 ןורחאה  ןויאירה דעומב ) יעיברה   ( ךכמ ךומנ רתוי תצק היה םיקסעומה רועיש .  
 
97% ו םירוויעה םירקחנהמ  -   75%  יתורישב ושמתשה םה יכ וחוויד הייארה ייוקל םירקחנהמ 
החפשמ ינב םה םיאירקמה בורשכ םיניירק  , מו םירבח םיבדנת  . 51%  יפ לע םירוויעה םירקחנהמ 
 ףסונבו םתדובע םוקמב םיתימעמ הארקהב עויס יארקא ןפואב םילבקמ םה יכ וחוויד הרדגה
םיניירקה יתוריש  תא םרובעב םינמממ םהיקיסעמ יכ וחוויד  .  וחוויד םגדמב םירקחנה לכ טעמכ
 הייאר ייוקלל םידחוימ םירזעב  יתיב שומיש לע ) 99% ו םירוויעהמ  -   95% הייארה ייוקלמ   .( 12%  
 תמועל 4% רבד םהל ולע אל תיבב הייארה ירזע יכ וחוויד   . 43%  םהב םירזעה תולע יכ וחוויד 
מ הלעמל התייה הדובעב ושמתשה -   2,000  $   תמועל 30% תיבב הלאכ םירזיבאב ושמתשהש   .  בור
דיינה ירזע יבגל תומיוסמ תואצוה לע וחוויד הרדגה יפ לע םירוויעה םירקחנה  םהלש תו ) לקמ  ,
הייחנ יבלכ וא םינורטקלא םירזע  .(  תודיינה ירזעמ רתוי וא דחאב ושמתשה םהש וחוויד בורה
תודיינה רזע תקוזחתל תיתנש האצוה לע חוודל ולכי אל םלוא .  
 
םידדמ  השולש  יפ  לע  קדבנ  ןמזב  שומישה  :  הקוסעתב  תורושקה  תויוליעפב  עקשומש  ןמזה
הסנכה ירציימבו  , יתיב תויוליעפב תו  , םיישיא םיכרצב  ,  רודיב תויוליעפבו החפשמ ינבב לופיטב
ליבסו ליעפ  , טרופסו הרבח  .  םה םירוויע םישנא לש םהייח יכ הרעשהה תא םיחוד םיאצממה
םילבגומ  . םיאור םניאש ימל םיאורה ןיב ןמזב שומישה ןפואב בר ןוימד לע םיעיבצמ םה   .  הלאל
םיאלמ םייח שי  הלא םג  . עיקשמ תוצובקה יתש  עובשב תו 76 - 73 ו תיבה ייחל רושקה לכב תועש  -  
36 - 34 םתסנרפל תויוליעפב תועש   .  ושידקה םה יוליבו רודיב תויוליעפל 26 - 20 עובשב תועש   .  יתש
 ךשמה ידומילו יעוצקמ חותיפל ועיקשהש ןמזב תומוד ואצמנ תורקחנה תוצובקה – מ תוחפ  - 3  
עובשב תועש .  
 
  ויה  תיבה  קשמ  לוהינב  תופטושה  תואצוהה םיאורה  תצובקבו  םירוויעה  ברקב  תווש  ,  םלוא
תיבבו  הדובעה  תומוקמב  םידחוימ  םירזע  לע  תופסונ  תואצוה  שי  םירוויעו  הייאר  ייוקלל  .
  ןיב  הענ  תעצוממה  האצוהה 500   $ ו  הייאר  ייוקלל - 1,300  $ םיטלחומ  םירוויעל  .  תיצחמל
םיבשחמ ויה אל םירקחנהמ  . לונכטב רושכמ יכ הרעשהה תא קזחמ הז אצממ  תללוכה הכומנ היגו
םיניירקב שומיש  ,  םיבושח םה ההובגה היגולונכטה ןדיעב םירוויעל םירחא רזע ירישכמו םינועש
תוחפ אל  . םיאורהמ ביצי תוחפ הארנ םירקחנה םירוויעה לש ילכלכה בצמה  .  םירקחנה בורש ףא
עגונה  םייתלשממ  םילומגת  לע  תילכלכ  םינעשנ  םבור  יכ  אצמנ  םיקסעומ  לש  דמעמב  ויה  םי  5
םתוכנל  .  תוחפ טלוב ןפואב תורכתשמ תורוויע םישנ יכ אוה הז רקחמב רתויב טלובה אצממה
תואור םישנמ תוחפו םירוויע םירבגמ .  
 
םוכיסל  ,  רתוי ועיקשה םיאורהש ךכב אטבתה ןמזה ינכותב םירוויעהו םיאורה תצובק ןיב ינושה
  רודיבב  ןמז  רתוי  ועיקשה  םירוויעו  םתדובע  םוקמב  עובשב  תועש ליבס   .  םיבושח  םיאצממ
םיאורה הלאמ םירוויעה םירקחנה לש םייחה ןונגסב ינוש לע םיעיבצמ םירחא  ,  דצב  אטבתמה
יתרבחהו ילכלכה  .  תויונמדזה טעמל תוצובקה יתש ןיב  םינייפאמב בר ינוש ןיא יכ אצמ  רקחמה
םירוויע םישנאל ויהש הלא תמועל םיאור םישנאל ויהש רתוי תובר   . גדמ םירקוחה  םה יכ םישי
הדובעה  ייחב  םירוויע  םישנא  לש  םדיתעל  עגונב  םיימיטפוא  .  יכ  תוזמרמ  רקחמה  תואצות
 שי ןורוויעל " ילכלכ ריחמ  " ו " יתרבח ריחמ  ."  הלכשהה תויונמדזהב תוינויווש יכ חינהל ןתינ אל
 ךרואל הרבחה ייחב תוברועממו הקוסעתמ ןוצר תועיבש תיטמוטוא ביני םירוויע םישנא לש
םהייח .  רשאמ תוחפ   םירוויע לצא ךא הדובעמ ןוצרה תועיבש תא הלעמ םנמא תימדקא הלכשה 
םיאור םישנא לצא  .  
 
 אבוהש רקחמה יאצממ חכונלו םירוויע םישנא תקוסעת לע םיעיפשמה םימרוגה יוביר חכונל
ליעל  ,  םבולישל םיעייסמ תמאב  היגולונכטה יעצמא ןווגמ תוברל םימרוגהמ  וליא הלאשה הלוע
לש הדובעה לגעמב םירוויע    .  ןכא איה יגולונכט רושכמב הלודגה העקשהה םא איה הלאשה
ו הבושתה / הדובעה םלועב םיריעצ לש םתחלצהו םתוטלקיהל ןורתפה וא  .  תוצלמהה תעיבק םשל
דיתעב  םג  םיריעצ  םידימלתל  יגולונכט  רושכמל  תיביצקתה  הכימתה  ךשמהל  ,  תא  רתאל  שי
ינ ןפואב םיעיפשמה  םיביכרמה  םוקישו ךוניח יתוריש ןתמ ןיב םיסחיה תא ררבלו החלצה לע רכ
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 תומדקתמ תויגולונכט  תקפסאב םינוש םיפוג לש העקשהב רובגתל םידע ונא תונורחאה םינשב
ואטיסרבינואב  םירוויע  םידימלתל ת לו  תוללכמבו  הדובעב  ובלתשהש  ימ  ,  ןכא  יכ  הבשחמב
הליהקב טלחומה  םבוליש תאו םתואמצע תא  רכינ ןפואב לידגת תרפושמ היגולונכט .  
 
 שומישל  םיבשחוממ רזע ירזיבא  לש  ןומימל םיאכז הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לארשיב
ו הדובע תרטמל / ימואלה חוטיבה תועצמאב  רקיעב  םידומיל וא  .  חוטיבה תכימת  םנמא  ימואלה
הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל עויסה תכרעמב בושח ךבדנ הווהמ  ,  ירקיעה לופיטהש  ןייצל שי ךא
םיפוג ידיב ןכו  החוורה דרשמב רוויעל תורישה ידיב ןתינ םירוויע םישנאב  ,  תותומעו םינוגרא
כלמכ בור יפ לע  םילעופה םיירוביצ "  םיר – חוור תונווכ אלל תודסומ   .  
 
ל דסומה ימואל חוטיב   : םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקהו םוקישה ףגא  
 
תויוכנ םע םישנאב ינטרפה לופיטה  , תונמלאבו הייאר ייוקלו םירוויעב תוברל / םינמלא  ,  לע ןתינ
ימואל חוטיבל דסומב  םוקישה ףגא ידי  .   םינתינה ףסכבו ןיעב יעוצקמ םוקיש יתוריש ללוכ אוה
קישה תוארוהו ימואל חוטיב קוח חוכמ םו   .  וא הדובעה לגעמל רוזחל םיאכזל  עייסל םתרטמ
הנושארל וב בלתשהל  .  םירשכ חתפל ודעונש תוילופיט תויוברעתה לש בחר ןווגמ םהב םיללכנ
וז תלוכי ןדבוא לע וא םיאכזה לש דוקפתה תלוכיב העיגפ לע םיצפמה םישדח  .  ךכ לע ףסונ
הו םוקישה ךילהתל  תוולנה תונוש תואצוה  םהל םינמוממ וב תוכורכ  ,  ירזיבא לש ןומימ המגודל
 םירוויע םישנא  ליבשב ידומיל רמוח  תטלקהו הארקה יתוריש לש  ןומימו םיבשחוממ רזע
םיאכז   .  
 
הצקמ ימואלה חוטיבה  , םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה  תועצמאב  ,  םתשיכרל םיביצקת  רתיה ןיב
ייאר ייוקללו םירוויעל הלאשהל םידעוימה  רזע ירזיבא לש ה  .  
 
החוורה דרשמ  : רוויעל תורישה  
 
החוורה  דרשמב רוויעל תורישה  ,  ייוקלו םירוויע םישנאל םיידוחיי לופיט יתורישב החמתמה
הייאר  , הרבחב  םבלשל  דעונ  ,  ימוחת  לכב  תויביטמרונ  תורגסמב  םבוליש  לע  איה  השגדההו
םייחה  , תיברמ תואמצע תגשה םשל  םהב םולגה לאיצנטופה לש שומימ ךות  . ש  לופיטה יתורי
  ינללוכה  ןורקיעה  לע  םיתתשומ  רוויעל  תורישה  ידיב  םינתינה ) יטסילוהה  ( םוקישב  ,  ויפלש
ישיא  םוקישל  םיתוריש  םהב  םיללכנ - ישגר  .  הכרדה  תועצמאב  ידוקפת  םוקישל  םיתורישו
 תיבה תרגסמב דוקפתה רופישל תוקינכט לש הינקהו – תודיינו תואצמתה ימוחתב   , תרושקת  ,
 ייח לוהינ םוי םויה  , וכו  יאנפה תועשב תוליעפ '  .  םוקישל םיתוריש  םג קפסמ רוויעל תורישה
יעוצקמ  , עוצקמ  תריחבל  ןוחבא  ומכ  , עוצקמ  תשיכר  ,  המשהו הדובע תאיצמב תואנדס םויק
שרמו רוא לדגמ ידי לע  םקלחב  תונתינש הדובעב "  ל )  הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל רזע דויצ
םידמולו םידבוע  , 2002 .(    
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הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל  תדעוימה תינכות ובו יללכ יעוצקמ םוקישל זכרמ  אוה רוא לדגמ  .
וב לעופ  , ויתוריש ראש ןיב  , תימוקיש היגולונכטל ןוכמ  ,  םדאל הדובע תדמע תמאתהל שמשמה
רוויע  . בושחמה םוחתב תדמתמ הרשעהו בשחמ ישומיש דומילל תואנדס םייקמ אוה ןכ ומכ  ,  ךות
ש ןתמ הכימת יתורי  ,  תולגתמו תוררועתמה  תויעב רותפל וילא םינופל עייסמ אוה  םתרגסמבש
רזעה ירזיבאב שומישה ידכ ךות .  
 
שרמ "  הקלחמה לש החולשכ לעופה הייאר ייוקלו  םירוויע םישנאל םיתוריש בר זכרמ אוה  ל
םילשוריב  םייתרבח םיתורישל  , ביבא לת  , םערפש  , ןג תמרו תרצנ  . שרמ " א  זכרמ ל  ברמ ת
תחא גג תרוק תחת  הייאר ייוקלו םירוויע םישנא  ליבשב תישפנה הכימתהו םוקישה יתוריש  .
שרמב " עדימ  ןתינ םג ל   , םינוש םימרוג ידיב םיתוריש ןתמל  ךווית יתורישו ץועיי   .  
   
רוויע תדועתל תואכזה תקידבל יארחא רוויעל תורישה / התקפנהלו הייאר יוקל  .  הנקמ הדועתה
וח תויוכז םירחא םוקיש יתורישו תוירמ  ,    תועצמאבו םייתרבח םיתורישל תוקלחמה תועצמאב
םיירוביצ תותומעו םינוגרא  , לע  תמגוד "  ה – )  םיטנדוטס םודיקל התומע .(  
 
לע "  ה – םיטנדוטס םודיקל התומע     
 
לע תתומע " ב  המקוהש ה - 1989  ,   תלפטמה חוור תונווכ אלל תוירוביצה תותומעהמ תחא איה
ויע םישנאב הייאר ייוקלו םירו  .  הייאר ייוקלו םירוויע םיטנדוטסל עייסל הרטמל הל המש איה
םמדקלו לארשיב  . תיתרבח  תודיינל  ירקיע םרוג הווהמ ההובג הלכשה  .  םדא ינפב תחתופ איה
חכיפ  , רוויע  םדא ינפב םג ומכ  , הקוסעתל תובר תויצפוא  ,  תובישח הלכשהל  שי  רוויעל רשאכ
תערכמ  .  ההובג הלכשה  יאנתב אליממ ןותנה הקוסעתה קושב חילצהל  וייוכיס תא הלידגמ
 םישק תורחת )  ןדאקס 1991  .(  
 
 תואטיסרבינוא  המכב  רוויעל הדימל יזכרמ תועצמאב תוחולש הליעפמ התומעה – םילשוריב   ,
הפיח  , ןוירוג ןב  ,  ןוינכטבו ביבא לת –  תוללכמ המכבו  – ריפס   , יברעמה לילגה  , לאירא  ,   ןדריה קמע
דהו הס  . םיטנדוטסה תושרל בשחוממ רזע דויצ  דמוע הלא תוחולשב   .  דויצ הליאשמ  םג התומעה
הללכמב וא ימדקא דסומב  ראות  תארקל  םידמולה  הייאר  ייוקל  םיטנדוטסל  בשחוממ  רזע  ,
  הלבקה  תניחבל  הנכה  סרוקב  םיפתתשמלו  הניכמ  ידימלתל ) תירטמוכיספה  ( הטיסרבינואל   .
פס הבש היירפס תלהנמ התומעה םיידומיל םירמאמו םיר - םייעוצקמ  , ו םיטלקומ /  םיספדומ וא
הארקה  יתוריש  תקפסמ  ןכו  ליירב  תפשב / םיכנוח  תועצמאב  םירוויע  םיטנדוטסל  תוכנוח -
תוניחבו  תודובע  תביתכבו  תואצרה  רמוח  תארקהב  םהל  םיעייסמה  םיבדנתמ  .  םיתורישה
םג  ךא  רוויעל  תורישהו  ימואלה  חוטיבה  ידיב  ללכ  ךרדב  םינמוממ  םיפסונ  תורוקמ  ידיב  
וללה תורטמל   התומעה  ידיב םיסיוגמה .  
 
ימואל חוטיבל דסומה  , לע תתומעו רוויעל תורישה "  ייוקלו םירוויע םישנאל ןכ םא םיעייסמ ה
ןומימב םג רתיה ןיב הייאר / םיבשחוממ רזע ירזיבא לש הלאשה  .   הלא םירזיבא לש םתוהמ םצעמ
  םהב  שמתשמה  תושרב  ויהי  םהש  יחרכה ) 2003 (Perkins   .  הדימ  וזיאב  הלאשה  תררועתמ  8
םהב םישמתשמה ליבשב םדועיי תא םיאלממ ןכא  וללה םירזיבאה  ,  םיעייסמ םה םאה ונייהד
הדובעה םוחתבו םידומילה םוחתב םדוקפתב םהל   .  ההובג תיפסכ העקשהב רבודמ לוכה ירחא
דח העקשה וז ןיאו - תימעפ  ,  תינאכמ םינשייתמ הלא םירזיבאש  םושמ  תיגולונכט רקיעבו )  דויצ
םידמולו םידבוע הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל  רזע  , 2002 .(  
 
תאז רואל   ,  ףותישב הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לע הכרעה רקחמ   םזי ימואלה חוטיבה
לע  תתומעו  רוויעל  תורישה " ה  , ןוחבל  ותרטמש  , ןלהל  טרופמכ  ,   םישוע  םהש  שומישה  תא
 םיבשחוממ רזע  ירזיבאב לע תתומעמ ולאשש  " ו ה / ימואלה חוטיבה ןומימב ושכר וא   .  
 
רקחמה תורטמ  
 
1  .  לש םינוש םיטביה ןוחבל  שומיש םיבשחוממ רזע ירזיבאב  :  םישמתשמ רזע  ירזיבא  וליאב
הייאר  ייוקלו  םירוויע  םישנא  , הרטמ  וזיאל  , םהב  םישמתשמה  ימו  ףקיהו  ןפוא  הזיאב    ;
בק ךרדב םיכורכה  םיישקה לע דומעל םתלעפהבו םתל .  
2  .   תא  חתנל תויביטקפא רזעה  ירזיבאב  שומישה   .  
-    ךרוצל םירזיבאב םירזענ םישמתשמה םאה םתדובע .  
-     רזעה ירזיבאב  שומישה יכ םיכירעמ םה םאה  רזע םהל  .  
-    םיקקזנ םישמתשמה  םירזיבאב שומישה תובקעב םאה  תוחפ אירקמל / ךנוח  .  
-    םה יכ םיכירעמ  םישמתשמה םאה מצע םיא םידומילה  םוחתב תולטמ לש עוציבב רתוי   .  
3  .  לע דומלל  תויונמוימ םידומילה םוחתב תולטמ עוציבב הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש .  
4  .   וליא ןוחבל םיתוריש םהל םינתינ   , םתוא םיקפסמה םימרוגה  ימ  ,  םה  הדימ וזיאב ןוחבל ןכו
םתוא םילבקמה יכרוצ לע  םינוע  .  
5  .  לע דומלל פאמ םהיניי הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש  .  
-   תוכנה ינייפאמו םייפרגומדה םינייפאמה .  
-   הדובעה לגעמבו תוימדקא תורגסמב תובלתשה  .  
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רקחמ תטיש  
 
 תקלחמ  ידיב  ולפוטש  הייאר  ייוקלו  םירוויע  םישנא  ברקב  וללה  תולאשה  תא  ןחב  רקחמה
יבא תשיכר ןומימב עויס ולביקו ימואלה חוטיבב םוקישה םיבשחוממ רזע ירז  .  ולאשוה םקלחל
לע תתומעמ רזע ירזיבא " ה .  
 
רקחמה תייסולכוא  
 
 םינשב 1998 - 2003  ימואלה חוטיבב ימוקיש לופיט ומייס  1,822  הייאר ייוקלו םירוויע םישנא 
) םירוויעה ללכ ןלהל .(  
 
 לש םוכסב רזע ירזיבא ןומימב ורזענש ימ תא הללכ רקחמה תייסולכוא 10,000 ש  "  רתויו  ח  לכ
דחא   .   התנמ איה לוכה ךסב 270  שיא  )  םיווהמה 15% םירוויעה  ללכ ברקמ   .(  
 
 ברקמ 270 ולא שיא   ,  ןופלטב ונייאור 252  תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב שיא  2004 )   ןלהל
םינייאורמה  .( העשכ ךשמנ ןויאירה  . 18 ונייאור אל   ,  םתיברמ ) 12  ( ורתוא אל   .  ידבכ  ויה  העברא
ה רשפא לש ךכ העימש ורטפנ  םיינשו םנייארל ןתינ הי   .  
 
רקחמה ילכ  
 
ורקיעב רוגסו הנבומ ןולאש  תועצמאב ףסאנ רזע ירזיבאב שומישה לע עדימה  .  וקפוה ןכ ומכ
 םע םישנא לע עדימ הבש ימואל חוטיבל דסומה לש תבשחוממה  םוקישה תכרעממ םינותנ
תונמלאו תויוכנ / טיבל דסומה לש םוקישה ףגאב םילפוטמה םינמלא ימואל חו .  
 
ימואל חוטיבל דסומה ןמ םיגיצנ ויה ובש רקחמל יוגיה תווצ םע ףותישב שבוגו הנבנ  ןולאשה  ,
לע תתומעו החוורה דרשמב רוויעל תורישה " ה  .  שומישה לש םינוש םיטביה ןוחבל דעונ אוה
םיבשחוממ רזע  ירזיבאב  , רזעה ירזיבאב שומישה תרטמ ומכ  , םהב שומישה  תופיכת  ,  תדימ
טילשה וכו םתלעפהב  םישמתשמה לש ה '   .  שומישה לש תויביטקפאה תא ןוחבל  םג דעונ ןולאשה
רזע ירזיבאב  ,  םישמתשמה  ידיב יביטקייבוס ןפואב תכרעומ איהש יפכ )   םה  הדימ וזיאב לשמל
רזע ירזיבאב ורזענ םה  הדימ וזיאבו םידומילה םוחתב םיאמצע  .(   תועצמאב יביטקייבוא ןפואבו
ייבוא  םידדמ  םיביטק ) הדובע תרטמל רזע ירזיבאב שומיש ומכ   .(  םיישקה תא ןולאשה ןחב  דוע
םהל וקפוסש םינושה םיתורישה תאו םהידומיל ךלהמב םישמתשמה ולקתנ םהבש   ,  רקיעב
הינפל םג ךא םהידומיל תפוקתב  , הלא םיתוריש  וקפיסש םימרוגל תוסחייתה  הז ללכבו  .  
 
פרגומד םינותנ  וקפוה  ךכ לע ףסונ  לש תבשחוממה  םוקישה תכרעממ  תוכנ ינייפאמו םיי
ימואלה חוטיבה   , םוקישה ידבוע  םידעתמ התועצמאבש  , תמא ןמזב  ,  לש םוקישה ךילהת תא
הנופה / םהילא הנפומ  .  לש ףטוש לוהינו בקעמ תרטמל םוקישה  ףגא תא םישמשמ תכרעמה ינותנ  10
מואלה  חוטיבה  לש  ןונכתהו  רקחמה  להנימ  תאו  םוקישה  ךילהת  םינותנ  תקפה  ךרוצל  י
םייטסיטטס  , יחכונה םוסרפה יבגל השענש יפכ .  
 
וחתונש םינתשמה גוויס  
 
 םינתשמה ללכ תא גווסל ןתינ ) תורוקמה ינשמ  ( םימוחת  השישל רקחמל ושמישש :  
 
-  שומיש  ) םינושה ויטביה לע  ( םיבשחוממ רזע ירזיבאב  ,  ליג ינפל םהב שומיש  הז ללכב 18 ;  
-  עוציבב  תויונמוימ  םידומילה םוחתב תולטמ ;  
- םידומיל ינייפאמ   , ןויאירה דעומל ומדקש םידומיל  ינייפאמ  תוברל ;  
- ןויאירה תעב םינייאורמה לש הקוסעתה בצמ  ;  
- םתוא םיקפסמה םימרוגהו  םינייאורמה ולביקש םיתורישה  ;  
- םינייאורמה  לע  עקר ינותנ   , תוכנ ינייפאמו םייפרגומד םינתשמ   םהב .  
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ינייפאמ הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש ם  
 
 רזע ירזיבא ןומימב ועייתסהש הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש םינוש םינייפאמ  וגצוי הז קרפב
םיבשחוממ  .  םישנאה  ללכ  לש  הלאל  וושוי  םהלש  תוכנה  ינייפאמו  םייפרגומדה  םינייפאמה
 םינשב ימואלה חוטיבב םוקישה ףגא לפיט םהבש םירוויעה 1998 -   2003 .  
 
 הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש תוכנ ינייפאמו םייפרגומד םינייפאמ  
 
מ הלעמל לש םוכסב םירזיבאה ןומימב עויסה ילבקמ לש םייפרגומדה םינייפאמה חותינ - 10,000  
ש "   דחא  לכ  ח ) ןימ  , ליג  , הלכשהו יתחפשמ בצמ  (  השולש לע הרומ םירוויעה ללכל האוושהב
 םהיניב םיטלוב םילדבה ) חול ואר סמ   ' 1  .(  
 
סמ חול  ' 1  : םייפרגומד םינייפאמ  יפל םירוויעה ללכו  רזע ירזיבא ןומימב ורזענש  םינייאורמה  




 ןומימב  ורזענ
רזע ירזיבא   לוכה ךס *   יפרגומד  ןייפאמ  
1,552 **   270   1,822   לוכה ךס : םירפסמ   
100.0   100.0   100.0   םיזוחא                   
     ןימ  
68.6   54.4   66.5   םירבג   
31.4   45.7   33.5   םישנ   
     ליג  
29.6   37.3   30.8   25 - 18     
25.6   21.4   25.0   35 - 26  
21.6   19.9   21.3   45 - 36  
23.1   21.4   22.8   65 - 46  
34.8   33.6   34.6   עצוממ  
     יתחפשמ בצמ  
43.0   60.1 ***   45.6   קוור   
48.0   33.7   45.8   יושנ   
9.0   6.2   8.6   רחא   
     הלכשה  
2.0   -   1.7   דמל אל   
15.0   1.6   12.9   תידוסי   
4.0   3.2   3.9   תדחוימ תרגסמ   
58.3   47.1   56.4    תידוסי לע  ) תיעוצקמו תינויע (  
8.1   12.0   8.7    תימדקא  אל תינוכית לע   
10.3   34.7   14.1   תימדקא   
2.3   1.4   2.3   תרחא   
   * םינותנה רוקמ  : רעמ  ימואל חוטיבל דסומה לש  תבשחוממה םוקישה תכ  .  
 **  ללוכ 168 ךא  םירזיבא ןומימב ועייתסהש שיא   ,  םימוכסב  םיתוחפ מ - 10,000 ש  " ח  .   ךסב עויס םהל ןתינ 1,529      
ש " עצוממב ח   .  
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-   ילפכמ רתוי היה םירוויעה  ללכב  םירבגה לש םקלח  םישנה לש  ןקלחמ ם ) 69%  תמועל  31%
 .( לדבה   היה  םירזיבאה   ןומימב  ורזענש  ימ ברקב  םג  ,  ידמל ןטק היה אוה ) 54%  תמועל 
46% (  ,   לש  רקחמב  אצממל  המודב McBroom et al )  1992  .(  רומאכ  רבודמש  רחאמ
הובג היה תוימדקא תורגסמב  םידמולה  זוחא הבש הייסולכואב    , הב תוגצוימ םישנה  
תיללכה הייסולכואב יסחיה  ןקלחל  בוריקב .  
   
-   םירוויעה ללכב םרועיש רשאמ רתוי הובג  היה םירזיבאה ןומימב ורזענש  םיקוורה זוחא  ,
60%  תמועל  43% )   חולל הנורחא הרעה ואר 1  (  רתוי טעמ ויה םינושארה הלא ןיב ירהש
םינורחאה ןיב רשאמ  םיריעצ  , 37%  תמועל  30%   . ה םה עצוממב  ךא המוד ליגב וי .  
 
-   הפצנש יפכ  ,  ההובג הלכשה התייה םירזיבאה ןומימב עויס ילבקממ שילשכל ) תימדקא  ( –  
 םירוויעה ללכ ברקב רשאמ השולש  יפמ רתוי ) 35%  תמועל  10%  .(  םטועימ טלוב דחוימב
 םירוויעה ללכ תמועל םירזיבאה  ןומימב ורזענש ימ ןיב דבלב תידוסי הלכשה ילעב לש יופצה
) 2% ועל   תמ 15%  ( םינושארה ברקב ללכ ודמל אלש ימ לש טלחומה םרדעהו  .  
 
 הייאר ייוקלו םירוויעה םישנאה בור ליבשב ) 86%  (  ןורוויעה היה רזע ירזיבא ןומימב ורזענש
דיחיה יוקילה  .  ראשל ) 14%   ( םיפסונ םייוקיל ויה  ,  רקיעב ) שילשכ  ( העימשה שוחב יוקיל  .  העיגפ
ופרב הנוכמ הייארב יוקילל תפסונ  רשא םורדניס הא ) Asher’s Syndrome .(  
 
םינייאורמה תיצחממ רתויל  , ) 57%  ( הדילמ רבכ הייארב  םירכינ םיישק  ויה  . 17%  וחוויד םיפסונ 
םהייחל ןושארה רושעה ךלהמב וררועתהש  םירכינ םיישק לע  , 26%  וררועתהש םיישק לע וחוויד 
רתוי רחואמ  .  ליגב ךרעב  ולגתה הייארב םיישקה  עצוממב 18
1   –  תבצק תלבקב הכזמה ליגה 
ימואלה חוטיבה ןמ תוכנ  .    בורה וחוויד לוכה ךסב ) 77%  (   תיקלח הייאר לע )  ןורוויע לע אלו
טלחומ (  ,  תא הנייפאש יוקילה  תגרדל המודב יהשלכ הדימב תלבגומ הייאר  ילעב ויה םה רמולכ
םירוויעה ללכ
2 .  
 
 אטבמ  תוכנ  לעב םדאל עבקנש תיאופרה תוכנה זוחא וב הקול אוהש יוקילה תרמוח תא   . ךכ  ,
 יוקילה תרמוח תא אטבמ  םיטלחומ םירוויע םישנאלו הייאר ייוקל ויהש םישנאל עבקנש זוחאה
 הייאר רשוכב ) התודחו הייארה הדש תלבגהב  .( התלעה תוכנ יזוחא תניחב  , עיתפמ אל ןפואב  ,
 םירזיבאה ןומימב   םירזענה תיברמלש ) סמ םישרתב ואר  ' 1  (  ועבקנ  םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא
) םייברמ תוכנ יזוחא ועבקנ םתיצחמכל  .( םתמועל  ,  תוכנ יזוחא רקיעב ועבקנ םירוויעה ללכל
םיכומנ תיאופר  , הייאר רשוכב תיקלח העיגפ םיאטבמה  .  
 
 
                                                  
  1  הדילמ  הייארב םיישקמ ולבסש  ימ תא ללוכ אל .  
    












 *            םינותנה רוקמ  :  ימואל חוטיבל דסומה לש תבשחוממה םוקישה תכרעמ .  
 
  עירכמה םבור ) 90%  (  םיאכז ויה םירזיבא ןומימב ורזענש  הייארה ייוקלו םירוויעה םישנאה לש
רוויע תדועתל  .  תנשב לארשיבש ןיוצי 2002 כ םימושר ויה   - 21,000 רוויע תדועת ילעב  /  הייאר יוקל
) םידמולו םידבוע הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל רזע דויצ  , 2002  .(  תדועתל םיכזמה םינוירטירקה
א םה רוויע ןורוויעל תימואלניבה הרדגהב םילבוקמה הל  :  
 
1 .   טלחומ הייאר רדעה ;  
2 .    לש תיברמ הייאר תודח 3/60 רתוי האירבה ןיעב רטמ   , יטפוא ןוקית תרזעב ףא ;  
3 .   הייאר הדש םוצמצ  ,  לע הלוע הניא תיברמה הייארה תיווזש ךכ 20  םייניעה יתשב תולעמ 
דחי .  
 
רזע ירזיבא ןומימב ורזענש הלאמ תיצחמכ ןורחאה רושעה ךלהמב  רוויע תדועתל םיאכז ויה   .
 םע דבב דב שחרתהש רוויעל תורישה תוינידמב יונישמ עבנ רוויע תדועתל תואכזה יוצימש הארנ
הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש םיידוחייה םהיכרוצל תירוביצה תועדומב לודיגה   .  םתיברמ ךכ
 ןורחאה רושעב םיאכזה לש ) 72%  ( ינב םיריעצ ויה  דע  35  הנש  )  הדועתל םיאכז ויהש ימ רשאכ
םירגובמ םישנא רקיעב ויה ןכל םדוק  .(  
 
ןייצל ןיינעמ  ,  רוויע תדועתל םיאכז ויה אלש ימ ברקמ עירכמה בורהש ) 10%  (  ילעב תאז לכב ויה
 תיסחי םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא –   60% הלעמו    , םיפסונ  םיוקיל םהל ויהש הדבועה בקע  .
רומאכ  , ל - 14% ה   ןורוויעה דבלמ ףסונ יוקיל הי   .  
 
םוכיסל  ,  םינשב 1998 - 2003 ב  לפיט ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ףגא  - 1,822  םישנא 
הייאר ייוקלו םירוויע  ,  םכותמ 15% )   םהש 270 שיא   (  לש םוכסב רזע ירזיבא ןומימב ועייתסה
10,000 ש  " דחא לכ הלעמו ח  .  ףגאב ולפוטש םירוויעה ללכמ םינוש ויה וללה  חוטיבב םוקישה
                                                                                                                                           
 
 יפל םירוויעה ללכו רזע ירזיבא  ןומימב ורזענש *םינייאורמה :1 'סמ םישרת












19 דע     39-20   59-40 79-60   99-80 100
תיאופרה תוכנה יזוחא
רזע ירזיבא ןומימב ורזענ
םירוויעה ללכ  14
הנודינה הפוקתב ימואלה  , םהל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחאב רקיעב  .  ילעב ויה םתיצחמכ
  םייברמ  תוכנ  יזוחא ) םירוויעה  ללכב  תישימחכ  תמועל  .(  םינויפאב  םג  םינוש  ויה  םה
הלכשהו ןימ  םייפרגומדה  .  םישנה לש הזמ לודג טעמב קר היה םירבגה לש םקלח )  ללכב
יה םה םירוויעה בור וו  .(  רתוי יתועמשמה לדבההו -  תימדקא הלכשה ילעב ויה םכותמ שילשכ 
) םירוויעה ללכבמ השולש יפ  ( ןלהל הבחרהב ןודייש  יפכ  .  
 
תוימדקא תורגסמב  הייאר ייוקלו םירוויע םישנא תובלתשה        
 
רקחמה תורטמל םאתהב   , הטיסרבינואב תימדקא תרגסמב םידומיל לע  ולאשנ  םינייאורמה  /
ו  הללכמ / הניכמ  תרגסמב םידומיל לע וא  . סמ חולמ  ' 2 ש  הלוע  - 40%  ןויאירה תעב  ודמל  )  םהב
 וללכנ 10% ודבע םגש   .( 41% ו ןויאירה דעומל המדקש הפוקתב תימדקא תרגסמב רבעב ודמל  -  
19% תימדקא תרגסמב ודמל אל   .  
 
 תימדקא תרגסמב ודמלש ימ ןיב האוושהב ונמתסה םיירקיע םילדבה  השולש  אלש ימ ןיבל
ודמל  .  
 
אוה ןושארה לדבהה  , םישנה לש הזל ההז היה ןויאירה תעב ודמלש ימ ברקב םירבגה  זוחאש  ,
 הפוקתב ודמלש ימ ברקב םישנה לש םקלחל םירבגה לש םקלח ןיב רכינ לדבה תמועל תאזו
ודמל אלש ימ ברקב רתוי דועו  ןויאירה דעומל המדקש  . לוכה ךסב  , וש תמגמל יוטיב ןאכ שי  ןויו
) הלכשה תשיכר םוחתב  (  דעומל המדקש הפוקתה תמועל  תקזחתמו  תכלוהה םירבגל  םישנ ןיב
ןויאירה   . ךכמ הריתי  , המגמה לש ךופיהל ףא םידע ונא םינשה תוברב
3  :  ודמלש םישנ לש ןקלח
םירבגה תמועל םינורחאה םירושעה  שולש ךלהמב הלע תואטיסרבינואב   , מ -   2.8%  תמועל   5.4%  
  תנשב 1975  .   תנשב 2001    11.1%   תמועל  תואטיסרבינואב  ודמל  םישנהמ  7.8% םירבגהמ    .
ללכב הלכשה תשיכרל  , טרפב םישנ ידי לעו  , יהשלכ תוכנ ןהל  םא רתוי דועו   ,   תערכמ המורת שי
תיתרבחה  ןתודיינל  .  
 
ליגה אוה תימדקא תרגסמב ודמל אלש ימל ודמלש ימ ןיב ינשה לדבהה     : יופצכ  , ב ודמלש ימ  תע
 רתוי םיריעצ ויה ןויארה )  דע ינב 35 הנש   (   ןויאירה  דעומ ינפל ודמלש יממ ) 85%  תמועל  53%  ,
המאתהב  .(   םהיניבש רתויב םיריעצה לש םקלח טלב דוחייב ) 32%  תמועל  4%  .( ללככ   ,  םישנאה
  ינב עצוממב  ויה םירזיבא ןומימב ועייתסהש הייאר ייוקלו םירוויעה 36 הנש   ,   ללכל  המודב
נאה םוקישה תקלחמב ולפוטש תויוכנה םע םיש
4 .  
 
 אלש  םינייאורמה ברקב םייברמ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב לש לודגה םקלחל  עגונ ישילשה לדבהה      
ודמלש  ימל האוושהב ודמל  ,  ודמל םה הבש הפוקתב הנחבה אלל ) 62%  תמועל  47%   .(  רתיבו
תוטלוב  ,  לדבה אצמנ ) לופכ טעמכ  ( זוחא ילעב לש םקלחב  תיאופר תוכנ י 60% - 79%  ימ ברקב 
ודמל אלש  ימל האוושהב ודמלש  .  תוכנ יזוחא ילעב םתויה אקווד  היה ודמלש ימ תא ןייפאמה
                                                  
3    רוקמ  : לארשיל יטסיטטס ןותנש  , סמ   ' 54  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
4   ואר  :  תונמלאו תויוכנ םע םישנא םוקיש 2001 - 2000 )   2003 (   , ןונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .    15
ידמל םיכומנ תיאופר  . תאז תמועל ודמל אלש ימ תא ןייפאמה  ,  תוכנ יזוחא ילעב םתויה  היה
םייברמ תיאופר   . רחא ןושל  , י דומלל  יופצכ וטנ תוחפ רומח םבצמש ימ  רומח םבצמש  יממ רתו
 רתוי   -   םהל ועבקנש   תיאופרה תוכנה יזוחאב  האטבתהש בצמ תרמוח   .  
 
סמ חול  ' 2  : םידומיל בצמ יפל  םירזיבא ןומימב ורזענש םינייאורמה   , ןימ  ,  יזוחאו ליג  
                     תיאופרה תוכנה ) םיזוחא (  
 
םידומיל בצמ  
ודמל אל    ינפל ודמל
ה ןויאיר   ןויאירה תעב ודמל *  
 
לוכה ךס  
 
ןויפא  
18.8   41.2   40.0   252   לוכה ךס  
100.0   100.0   100.0   100.0    
       ןימ  
63.0   58.0   49.5   54.4   םירבג    
37.0   42.0   50.5   45.7   םישנ    
        
       ליג  
4.4   4.0   32.0   37.3      25 - 18  
17.4   48.5   53.0   21.4      35 - 26  
78.2   47.5   15.0   41.3      45 - 36  
43.7   38.4   29.9   33.6    עצוממ   ) םינש (  
        
       תיאופר תוכנ יזוחא  
9.5   7.9   1.3   8.0    דע   39  
2.4   5.6   9.3   6.2      59 - 40  
9.5   16.9   18.7   16.7      79 - 60  
16.7   22.5   24.0   20.7      99 - 80  
61.9   47.2   46.7   48.6      100  
*        ודבע םגש ימ ללוכ  
 
םידומילה תרגסמ  , לה ךשמו םידמלנה תועוצקמה  ןויאירה תעב ודמלש  םינייאורמה לש םידומי
ןויאירה דעומל המדקש הפוקתב ודמלש   ימל  ידמל םימוד ןורקיעב  ויה .  
 
ןויאירה תעב םידומיל   – כ  - 3/4  הטיסרבינואב רקיעב הטיסרבינואב ודמל  ןויאירה תעב ודמלש 
הפיחבו  תירבעה  . לע  תתומע  הלא  תואטיסרבינואב " רבכמ  הז  תלעופ  ה  . עברמ  רתוי  ודמל 
תוללכמב  . ינש ראותל עברכו ןושאר ראותל ודמל ןויאירה תעב  םידמולה תיצחמכ   .   ודמל ראשה
הדועת ידומיל  תרגסמב  .  
 
הנושארה  םידומילה תנש וז התייה ןויאירה תעב םידמולהמ עברל  .   היינשה הנשב ודמל ףסונ עבר
רתוי ההובג הנשב וא םהידומילל תישילשה הנשב ואצמנ תיצחמכו  . ב  ודמל םינייאורמה  לוכה ךס
 עצוממב ) ןויאירה דעומל דע   ( 4.6 םינש   , ןויאירה דעומל ומדקש םידומיל  הז ללכב .  
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 ילופיטה םוחתב תועוצקמ ודמל שילשכ ) תילאיצוס הדובע רקיעב (
5  ךוניחה םוחתב תועוצקמ ןכו 
  הארוההו ) תישימחכ  .( םישנ  רקיעב  תוטונ  הלא  תועוצקמלש  אוה  תומסרופמה  ןמ  , יטנ  הי
תונייאורמה ברקב ףא הנמתסהש  . םירבגה לש הזמ לופכ היה הלא תועוצקמ תודמולה רועיש  .
םיתוריש םיקוסיעל םישנה  תוישיאו הנבמ לש בותינב תרבסומ  וז הייטנ -   הלא ןוגכ םיילופיט
)   וויה םישנש רגסומ רמאמב ןיוצי 89%  תנשב םיילאיצוסה םידבועה ללכמ  2002  .   אוה הז רועיש
ופכ טעמכ הנודינה  הפוקתב תיצחמכ  לע  דמעש  םיאמדקאה ללכב ןלקשממ ל  .  יסחיה ןלקשמ
ןורחאה רושעה ךלהמב הובג ראשנ וז הצובקב םישנ לש (
6  . 12%   תועוצקמ ודמל םינייאורמהמ 
בשחמה םוחתב  , 17%  חורה יעדמ םוחתב  תועוצקמ  ודמל ראשהו םיטפשמו םיקסע להנימ ודמל 
ינושה  תונמאה יפנעבו הרבחהו לוסיפכ ם  , הקיסומו בוציע  .  
 
 ןויאירה דעומל המדקש הפוקתב םידומיל   – ןויאירה דעומל המדקש הפוקתב ודמלש ימ  םג   ,
 רקיעב ודמל ) כ - 2/3  ( הטיסרבינואב  , תוללכמב שילשכו הפיחבו תירבעה הטיסרבינואב  ללכ ךרדב  .
 םתיברמ ) םתיצחממ רתוי  ( ןושאר ראותל ודמל  ,  עירכמה םבורו ) כ - 4/5  ( ומייס ותוא   ,  עצוממב
 רובעכ 5.3 םינש   . ינש ראותל  ודמל םטועימ   , יאסדנה ראותל וא הדועת ידומיל .  
 
כ - 20% םיילופיט תועוצקמ ודמל   , תילאיצוס הדובע רקיעב ליעל רומאל המודבו  . 13%  ודמל 
םיבשחמו תואסדנה  . כ - 25% חורה יעדממ תועוצקמ ודמל   , הארוהו תופש  . 11%  וא דחא ודמל 
  תועוצקמהמ  רתוי היפוסוליפ  , היגולויצוס  וא  ןוכית  חרזמ  .  ודמל  םינייאורמ  לש  ןטק  רפסמ
םיטפשמ  , וכו תוצובק תייחנה '  .  
 
םיימדקאה םידומילה דבלמ  ,  וא ןויאירה תעב ודמלש הייאר ייוקלו םירוויעה םישנאהמ שילש
סרוק םג ורבע  ןכל םדוק / םייעוצקמ םיסרוק  , יאופר רושכמל ינכט סרוקו םיבשחמ רקיעב  .  ךסב
םינוש םימוחתב םיסרוק לש ןווגמ ודמל םה  לוכה  , ארפה לופיטה םוחתמ םיסרוקב לחה -   יאופר
הקיטמסוקו  יוסיעכ  , םירתא  רומישל  סרוקב הלכו   . ךכמ  הריתי   ,  עירכמה  םבור ) 84%  (  ומייס
סרוקה תא / םיסרוק  , הדועת ולביק םחוויד יפ לעו  . 10% םהידומיל תא ומייס םרטש וחוויד   .
יישקש הארנ  םהב ופתתשה םהש םיסרוקה ןווגמל רשקב  םהינפב לושכמ וויה אל  הייארב  ם
 םהייוכיסלו ) םיבוטה  ( םמייסל  ,   םידיחי  קר ןכש ) 5%  ( תע םרטב םהב םתופתתשה תא וקיספה .  
 
ןיוצי דוע  , תימדקא םדק הניכמב ודמל םירזיבאה ןומימב ורזענש יממ עברכש  ,  תרגסמב רקיעב
לע " ה  . ל תא ומייס םרט םקלח וז תרגסמב םהידומי  .  תניחב תארקל הנכה סרוק ודמל תיצחמכ
הטיסרבינואל הלבקה  ,  הניכמב ודמלש ימל המודבו – לע תרגסמב  רקיעב   " ה .  
 
 
                                                  
 
5 םוסרפב  וגצוהש רוויעל תורישה ינותנל המודב  :  לארשיב רוויעל םיתוריש -   01 20 - תויוליעפ תריקס  )  2002 (  ,   ףגא
םוקישה  , החוורה דרשמ   .  
 
6 רוקמ  : ירוצ רב ינור  , לארשיב םיילאיצוס םידבוע -  םינשב םוחתב תויוחתפתהה תריקס 1990 -   2002 )  2002 (  , דרשמ  
היישעתה     , הקוסעתהו רחסמה  , ינוי  , םילשורי .    17
  םינייאורמה תיברמ יכ  הלוע ליעל רומאהמ ) 81% (
7  ודמל   ) ןויאירה תעב ודמל ןיידעש וא  (  
תימדקא תרגסמב  , ישוק ילב אלש הארנו  , םיאצממהמ הלועש יפכ אבה קרפב  .  
                                                  
7  סמ  חולב  ' 1  אוה ןכש רחא ןותנ אבומ  אל   ימ תא םג ללוכ  םרטש   םיימדקאה םהידומיל  תא ומייס .  
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םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב  תויונמוימ  
 
 ןוחבלו םידומילה םוחתב  םינייאורמל ויהש םיישקה תא רתאל התייה רקחמה תורטממ תחא
וללה  םיישקה  םע  םתודדומתה  תא  . סמ  חולמ  ' 3 ירקיעה  ישוקה  יכ  הלוע     םוחתב  םהלש 
 ץוענ היה םידומילה עדימ רותיאב ידכב אלו   . מ הלעמל -   3/4 מ   עדימ רותיאב ישוק לע וחוויד םכות
תרחא וא תאזכ הדימב  .  
 
 םינייאורמה וחוויד דוע ) עברמ תוחפ   (  הרוצב םידומיל רמוח תגשהב  םהל היהש ידימת ישוק לע
םהיכרוצל תמאתומה  , המגודל  , ליירב  תפשב רמוח  תגשהב ישוק  ,  טלקומ רמוח תגשהב ישוק
וכו '   .  וללה םיישקה ינש ןיב רשק אצמנ ) 38 . =  ,(R   היה ללכב עדימ רותיאב ישוק היהש ימל ויפלו 
  טרפב ויכרצל תמאתומה הרוצב רמוח תגשהב ישוק ) סמ חול ואר  ' 4  .(  
 
סמ חול  ' 3  : הלטמה גוס יפלו םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב ישוקה תדימ יפל  םינייאורמה  
                   ) םיזוחא (  
 
ישוקה תדימ  
  אל




הלטמה גוס  
-   5.6   13.0   33.5   47.6   100.0   םיליגרת תשגה /  ןמז תודובע  
35.3   18.2   9.1   18.2   19.3   100.0   םיאתמ אירקמ תאיצמ  
36.8   15.7   13.0   14.1   20.5   100.0   הארקה תועשב רוסחמ  
13.0   20.0   20.5   21.6   24.9   100.0   תמאתומ הרוצב רמוח תגשה  
4.3   24.5   20.2   28.7   22.3   100.0   עדימ רותיא  
-   8.0   22.9   23.4   45.7   100.0   תוהובג תוימדקא תושירד  
-   5.8   11.1   34.4   48.7   100.0    תואצמתה  
 
 
 ןייצל ןיינעמ ) סמ חול ואר   ' 3  (  ישוק היה אל םינייאורמה תיברמלש ) טעומ ישוק היה  וא   (  תלוכיב
םידומילה םוקמל הקיזב תואצמתה  . הזכ ישוק היה םא  ,  וחווידש יפכ   17% םכותמ    ,  היה  אוה
 עדימ רותיאל  םאותמ ) 21 = . R  (   םהיכרוצ  תא קפסתש הרוצב ידומיל  רמוח תגשהל םג ומכ ) 18  .
= R ) ( סמ חול ואר  ' 4  .(  
 
סמ חול   ' 4  : םימאתמ  * םידומילה םוחתב תונוש תולטמ לש   היישעב ישוקה  תדימ ןיב     
 
7   6   5   4   3   2   1   הלטמה גוס  
       -   1  . םיליגרת תשגה /  ןמז תודובע  
     -   - 0.14   2  . םיאתמ אירקמ תאיצמ  
    -   0.81   - 0.15   3  . הארקה תועשב רוסחמ  
   -   0.24   0.19   0.03   4  . תמאתומ הרוצב רמוח תגשה  
  -   0.38   - 0.01   - 0.10   0.16   5  . עדימ רותיא  
  -   0.22   0.18   0.02   - 0.10   0.24   6  . תוהובג תוימדקא תושירד  
-   0.09   0.21   0.18   0.09   0.10   0.10   7  .  תואצמתה  
 *  לש המרב םיקהבומ םישגדומה םימאתמה 01 .    19
  םידומילה םוחתב םיישקה תא וגצייש םינושה םיטירפל ףתושמה ןכותה םלוע לע דומעל ידכ
  םימרוג  חותינ  ךרענ  םהילע  ועיבצה  םינייאורמהש ) תטישב varimax   .( סמ  חולמ  ' 5  הלוע 
סמה םיירקיע םימרוג השולשל םיקלחנ םיטירפהש  כ דחי םיריב - 2/3 תונושהמ    :  ןושארה םרוגב
הארקהב  ישוקל  םיסחייתמה  םיטירפ  ינש  וללכנ / תוכנוח  ,  םיטירפ  השולש  ללכ  ינשה  םרוגה
םידומילל  רושקה  עדימ  תגשהב  ישוקל  םיסחייתמה  ,  םיטירפ  השולש  ללכ  ישילשה  םרוגהו
תוימדקא תובוחו תושירד יולימב םינייאורמה יישקל םיסחייתמה  .  דחא לכל  הלאה םימרוגהמ
וב םילולכה םיטירפה לש עצוממ אוהש דחא ןויצ בשוח  .  םינתשמ השולש ונבנ ךכל םאתהב
םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב םינייאורמה יישק תא ונחבש םיטירפה ללכ תא םיגציימה .  
 
סמ חול  ' 5  : םידומילה ךלהמב ולגתהש םיישקה לש םימרוג חותינ - םימרוגה לש תוניעטו בכרה   
 
םרוג    3     םרוג 2     םרוג 1   םידומילה םוחתב הלטמ תיישעב ישוק  
   47 .   םיאתמ אירקמ תאיצמ  
   46 .   הארקה תועשב רוסחמ  
  38 .     תמאתומ הרוצב רמוח תגשה  
  57 .     עדימ רותיא  
  42 .       תואצמתה  
48 .      ןמזב םיליגרת תשגה  
45 .      תוהובג תויאמדקא תושירד  
57 .      רחא  
 
 
רמה  ליפורפ לש חותינ   ישוקש הלעה םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב םיישק םהל ויהש םינייאו
הארקהב /   תוכנוח ) סמ חול ואר  ' 6  (  ורגש ימ   לשו רתוי םירגובמה םינייאורמה לש םתלחנ היה
םירחאה םע  . עדימ גישהל השק היה ףא רתוי םירגובמל  .  דומעל ושקתה רתוי םיריעצ תאז תמועל
 תוימדקא תושירדב ) ןמיסב םאתמה ילילש   .( םירגובמ רשאמ רתוי  ודמל םיריעצש רוכזל שי   .  םג
 הייאר תוקל  ילעב ) םיטלחומ םירוויע אלו (  ,  ושקתה רוויע תדועת ילעבו ףסונ יסיפ יוקיל ילעב
םירחאהמ רתוי תוימדקא תושירדב דומעל רתוי .  
 
 
סמ חול  ' 6  : םימאתמ  * אמ ןיבל םידומילה  םוחתב תולטמ  תיישעב  ישוקה  תדימ ןיב  םינייפ  
                     םינוש     
 
םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב םיישק  
 תושירדב הדימע
תוימדקא  
 תגשה  
עדימ  
הארקה /  
תוכנוח  
 ןייפאמ  
08 .   02 .   13 .   ןימ  
18 . - **   16 **.   27 **.   ליג  
03 .   06 .   10 . -   תיאופר תוכנ יזוחא  
22 **.   004 . -   003 . -   טלחומ ןורוויע / הייאר תוקל  
17 **.   07 .   06 .   רוויע תדועת לעב  
17 **.   12 .   10 .   ףסונ יסיפ יוקיל לעב  
01 . -   02 .   17 **.    םירוגמ  
 * יטנוולר היה אל ישוקה םהיבגל םהלש םינייאורמה תא ללוכ אל .  
  ** קהבומ םאתמ .    20
 
 עצוממב םהידומילל ושידקה םינייאורמה 20 עובשב תועש   ,  ןמזו םירועישב תוחכונ ןמז דבלמ
םינחבמל הנכה  . צמנ אל םידומילל ושידקה םהש תועשה ףקיהב םישנל םירבג ןיב םילדבה וא  ,  ןכו
תונושה ליגה תוצובק יפל אל  . ךכמ רתוי  ,  ישוקה תדימ יפל  תועשה ףקיהב לדבה אצמנ אל
םידומילה  םוחתב תולטמהמ תחא לכ תיישעב  םינייאורמל התייהש  .  
 
ליעל ואבוהש םיאצממהמ  , םינייאורמה לש ירקיעה ישוקהש  הלוע  ץוענ היה םידומילה םוחתב 
 עדימ רותיאב –   3/4 הז ישוק לע ועיבצה   , תוחפ ימו רתוי ימ  .  םינייאורמה ונייצ דוע ) עברכ (  ,  םא
ידמל ךומנ זוחא יכ  , םהיכרוצ  תקפסמה הרוצב םידומיל רמוח תגשהב םהל היהש  ישוקה תא  .
לוכה ךסבו   , תדימ  ןיבל  םידומילה םוחתב דוקפת יישק ןיב רשק היה אל )  ןמז  ( םהב העקשהה    .  
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 םיבשחוממ רזע  ירזיבאב שומיש ) םישכרנ / םילאשומ (  
 
 שומישה תא ןוחבל התייה רקחמה לש תיזכרמה הרטמה ) םינושה ויטביה לע  (  םירוויע  ושעש
הייאר ייוקלו  , םחוויד יפ לע  , לע תתומעמ ולאשש רזע ירזיבאב " ו ה /  חוטיבה ןומימב ושכר וא
אלה ימו  .  
 
  םינייאורמה תיברמ ) 88%  (  התייה יכ וחוויד  םתושרב  הליגר בשחמ תדמע ) רזע  ירזיבאו   (  וא
 תדיינ בשחמ תדמע ) ל - 17% תדיינ  הדמע התייה   .( 5%  בשחמ תדמע םתושרב התייה יכ וחוויד  
הליגר םגו תדיינ  ,   המוד רועישבו ) 7%  ( הלאמ דחא רזיבא אל ףא םתושרב היה אל  יכ  וחוויד  ,
חפל ןויאירה  דעומב אל תו   .  םינייאורמה תיברמ ) 94%  (  ירזיבאב ןויאירה תעב ושמתשה יכ וחוויד
רזע  ,   לש רקחמב אצממל המודב McBroom et al )  1992  .(  ןותנהש שיגדהל יואר תאז לכב
םינייאורמה לש ימצע חוויד לע ססבתמ  .  תופסונ הקידב יכרד תועצמאב הז ןותנ ףקתלו ןוחבל שי
לכב שומיש ומכ תוריהמ יחנומב בשחמ תומישמ לש לעופב עוציב תכרעהל יטרדנטס י  , וכו קויד ' .  
 
 ונייצ םינייאורמה  ולאב רזיבא / ןויאירה תפוקתב ושמתשה םה רזע ירזיבא  ,  ןויאירה  דעומ ינפל
וינפל םגו ןויאירה דעומב  וא  .  ןויאירה  תפוקתב רזעה ירזיבאב ושמתשה םהש וחוויד  םתיברמ
כל םדוק רשאמ רתוי ן   . רמולכ  , שומישב םדועו ויה םתושרב ואצמנש רזעה ירזיבא  . סמ חולמ  ' 7   
 שומישה  ץופנ היה רקיעבו רזע ירזיבא לש בחר ןווגמב ושמתשה םה ןויאירה תעבש דומלל ןתינ
 הליגר תספדמבו  ישיא בשחמב ) 69% ו  - 61%   ( הז תא הז םימילשמה םירזיבא  תניחבב  .  לודיגה
חמב  םישמתשמה  ףקיהב  םוצעה ירקיע  הדובע  ילככ  בש  ,  םילבגומה םישנא לע ףא חספ אל
םתייארב  . תאז םע   , תופצל רשפא היה  ,  ישיא בשחמב רתוי ושמתשי  תיקלח הייאר ילעבש
טלחומ ןורוויעב וקלש יממ תספדמבו  , חכוויהל עיתפמ ךא  ,  אל  הלא םירזיבאב שומישל עגונבש
 לדבה לכ רכינ ) ישיא בשחמב  (  חינז לדבה ןמתסה  וא ) מב תספד .(  
 
הלדגה תנכותב  םינייאורמה ושמתשה דוע  ,  ישיא בשחמב םישמתשמהמ רכינ שרפהב  יכ םא
הליגר תספדמבו  .   םג ושמתשה םה ) תוחפו םכותמ שילש   ( םיאבה םירזיבאב  :  לגעמב היזיוולט
  רוגס ) ןויאירה ךרענ םרטב םג הז רזיבאב ושמתשה םיריעצש ןיוצי  ,  ודמלש רפסה תיב תרגסמב
וב (  , קרוס , ילוק גצ   , ליירב גצ  , דיינ בשחמ  , פוקסלט ומכ םירזיבאו ליירב תספדמ  , וכו ברוצ '  .  טלוב
 רתויב רידנה היה ליירב תספדמב שומישהש  אצממה ) 8%  .(  ויהש ימ ושמתשה ליירב תספדמב
רומאכו םיטלחומ םירוויע  , םיטלחומ םירוויע אלו הייאר ייוקל ויה םינייאורמה תיברמ  .  זוחא
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סמ  חול  ' 7   :  םגוס יפלו רזעה ירזיבאב שומישה דעומ יפל  םינייאורמה ) םיזוחא (  
 













לוכה *   רזע רזיבא גוס  
9.3   18.0   3.6   69.1   100.0   ישיא בשחמ  
21.7   13.7   3.2   61.4   100.0   הליגר תספדמ  
42.4   10.0   6.8   41.8   100.0   הלדגה תנכות  
44.9   11.6   11.6   32.9   100.0   מט "  ס ) רוגס לגעמב היזיוולט  (  
61.3   5.6   1.6   32.5   100.0   קרוס  
70.1   4.8   1.2   24.9   100.0   ילוק גצ  
80.6   1.2   4.0   14.1   100.0   יירב גצ ל  
84.5   1.2   2.0   13.3   100.0   דיינ בשחמ  
86.4   1.2   4.0   8.4   100.0   ליירב תספדמ  
86.0   1.2   4.0   8.8   100.0   רחא  
          
 * ב תומכתסמ אל תודומעה -   100% דחא טירפמ רתויב ושמתשה םינייאורמהש םושמ   . ב תומכתסמ תורושה -   100%   
 םירקמה ללכ ךותמ ובשוח ןה ןכש ) 252 .(  
 
תספדמו ישיא בשחמ  רקיעב  הייאר ייוקלו םירוויעה םישנאה תא ושמיש  ) 84%   (  תרטמל  הספדה
  רמוח  לש ) סמ  חול  ואר  ' 8 (  ,  תועצמאב  ותחילשו  עדימ  תיילדל  יעצמאכו  תרושקת  םשל  ןכו
ינורטקלאה ראודהו טנרטניאה  .  םתיצחמכ ) 49%  ( טנרטניאב האלמ הטילש לע וחוויד  ,    רשאכ
ליגש םינייאורמה זוחא ינורטקלאה ראודב ךכמ לודג ףא היה וב האלמ הטילש ו  .    לוכה ךסבו
יופצכ   , אודב הטילשה  ןיבל טנרטניאב  הטילשה  ןיב  קזח  רשק  אצמנ "   ל ) 87 =. R .(  
 
סמ חול  ' 8  : םהב שומישה תרטמ יפלו רזע ירזיבא תלעפהב הטילשה תדימ יפל םינייאורמה    
                   ) םיזוחא (  
 
הטילשה תדימ  
עצוממ *  
גורידה  
 אל
יטנוולר   אל ללכ   תיקלח   האלמ   לוכה ךס   ישה תרטמ שומ  
1.3   2.2   0.4   13.7   83.8   100.0   הספדה  
2.3   12.0   16.9   21.8   49.3   100.0   טנרטניא  
2.1   11.2   17.0   14.7   57.1   100.0   ינורטקלא ראוד  
3.1   26.6   24.0   23.6   25.8   100.0   לסקא  
3.3   29.2   26.7   20.4   21.7   100.0    תוגצמ תנכות
) יופרואפ טנ (  
 * מ ענ  גורידה - 1 )   האלמ הטילש  ( ל - 4 )  אל ללכ .(  
 
רבד לש וללכ  , התוהמב תיפארג רתוי איה הנכותהש לככ  , הב  םינייאורמה תטילש  , םחוויד יפ לע  ,
התחפו הכלה  ,  תוגצמה תנכות תלעפהב הטילשה תדימ רשאכ ) טניופרואפ  (  רתויב הנטקה התייה –   
הב האלמ הטילש לע וחוויד תישימחכ  .  רתוי ךכמ  ,  תיטנוולר התייה אל הנכותהש וחוויד שילשכ
םליבשב  , הנכותב ךרוצ רדעה לשב םאו  ילאוזיו  ישוק ללגב םא ןיב  ,  תוביסה יתש לשב םתסה ןמו
דחי םג .   תובישח הלא םיאצממל שי  , היופצ יתלב אל םא םג  ,  תכלוהו הלדג הפישח  עקר לע
ילאוטסקט אל עדימל  , פארג םיעצמאב גצומה עדימל רמולכ םיי .    23
 חכוויהל רתויב עיתפמ היה וינפ לע ) סמ םישרת ואר  ' 2  (  םישנמ רתוי האלמ הטילש וליג םירבגש
 בשחמה תונכותמ תחא לכב ) הספדהמ ץוח (  ,  תוחפ בשחמ  תונכותב לדגו ךלה םהיניב רעפהו
תויפארג תונכות ומכ  םירוויע שומישב תוחוור  . תאז ריבסהל שי  ,  םיקוסיעה בכרהב תיקלח ולו
רבגה לש םישנה לש הזמ הנושה םי  , שגדוה רבכש יפכ  :  תועוצקמל םירבגמ רתוי תוטונ םישנ
םיילופיט  , בשחמה תועוצקמל םהמ תוחפו  , וללה  תונכותל תוחפ וקקזנ ןה ןכלו  .  אוצמל ונישקתה
 בשחמב ושע םהש םישומישל רשאב םישנל םירבג ויב  ואצמנש  םילדבהל תעדה תא חינמ  רבסה
 תרושקתל יעצמאכ ) רטניא אודו טנ " ל  .(  
   












 עגונ רזעה ירזיבא תניחבל ףסונ טביה תדימל םהב שומישה   ,  תופיכתב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ
םינייאורמה ושמתשה וב ירקיעה רזיבאב שומישה  . סמ חולמ  ' 9  ושמתשה םהש דומלל ןתינ 
 תיבב ןה  םוי ידמ ירקיעה רזיבאב ) 85%  (  הדובעב ןהו ) 72% (  , רגסמב וליאו  םה םידומילה ת
 תוחפ וב ושמתשה – כ  - 2/3 אל ללכ עברכו םוי ידמ  ירקיעה רזיבאב     ,   רקיעב היה שומישה ןכש
 הליגר בשחמ תדמעב – דוינל תנתינ אלש בשחמ תדמע  .  
 
סמ חול  ' 9  :   ירקיעה רזעה רזיבאב שומישה תרגסמו תופיכת יפל  םינייאורמה ) םיזוחא (    
 
שומישה תופיכת  
גורידה עצוממ   אל ללכ   םיתיעל   םוי לוכ  
לוכה ךס   מישה תרגסמ  שו  
1.3   5.0   10.1   84.9   100.0   תיב  
1.8   22.8   5.4   71.7   100.0   הדובע  
1.2   24.8   12.0   63.3   100.0   םידומיל  
 
תאז םע  ,  םג ןכ השע ותיבב רזע ירזיבאב תופיכתב שמתשהש ימ יכ דמלל ידכ הלא םינותנב ןיא
 הדובעה תרגסמב – םהיניב רשק אצמנ אל   . תאז תמועל  ,  ףוכתה שומישה  ןיב קהבומ רשק אצמנ
  תונכותב האלמ הטילש לע וחווידש  םינייאורמה :2 'סמ םישרת








הספדה טנרטניא ל"אוד לסקא טניופרואפ
םירבג םישנ  24
 תיבב  הזל םידומילה םוקמב רזעה רזיבאב ) 35 =. R  (  הדובעה םוקמב ףוכת שומישל רתוי דועו ) 64
=. R  .( םדיינל ןתינש רזע ירזיבאב  שומיש השענש רחאמ  ,  היה אל םהב שומישהש אוה יעבט ךא
םיוסמ םוקמל לבגומ .  
 
כ - 3/4  יכ וחוויד םינייאורמהמ  תמר  התייה םתושרב ויהש רזעה  ירזיבא תלעפהב  םתטילש  
הבוט   . םהב שמתשהל ךכ לכ  ועדי אלש וחוויד עברמ תוחפ  . יופצכ  ,  אל ללכש וחוויד םידיחי קר
םירזיבאב  שמתשהל  ועדי  .  תלעפהב  הבוט  הטילש  לע  וחווידש  ימ  לש  הובגה  זוחאה  חכונל
רומאכ םירזיבאה  , ב םג םתטילש  תא ןוחבל םוקמ שי  לש  עוציב תכרעהל יטרדנטס ילכ תועצמא
ימצע חוויד לע תוכמתסה דבלמ בשחמ תומישמ  .  
 
התע תעל  ,  םדוק ןויסינל  הרושק התייה םירזיבאב שומישה תמר  יכ הלוע ונידיבש םינותנהמ
םישמתשמל היהש  ,  םהל ואלמ םרטב םהל היהש ןויסינל רמולכ 18  התוחפ הדימבו הנש  )  םא
ללכב   (  הבש תרגסמל םג רזע ירזיבאב שמתשהל ודמל םה .  
 
בשחמב םדוק ןויסינש ןיוצי  ,  ליג ינפל רומאכ 18  , םינייאורמהמ עברכל היה  . חכוויהל רשפא היה  ,
יופצ יתלב ןפואב אלו  , ןויאירה ךרענ םרטב בשחמל ופשחנש  הלאש  ,  םהל התייה יכ וחוויד
 הזכ ןויסינ ורסחש ימ רשאמ רתוי הבוט הטילש ) 89%  תמועל  68%  , מאתהב ה  .(  שמיש םתיצחמכל
םיקחשמל םג שילשכלו םידומיל תרטמל רבעב  בשחמה  .  היה אל תרושקתל יעצמאכ בשחמה
רושעכ ינפל דע ץופנ  .  וב שמתשהל ודמל בשחמב םדוק ןויסינ םהל היהש הלא ברקמ  תיצחמכ
 דימלת תיבב וא  רפסה תיבב םהידומיל תרגסמב –  דומילה תועש רחאל תידוחיי תיכוניח  תרגסמ 
בב הייאר  תויעב  םע  םידימלת  םג  םיבלושמ  הבש  רפסה  תי  .  בשחמב  שמתשהל  ודמל  עברכ
נתמ ומכ תיתליהק תרגסמב םתוריעצב " ס .  
   
 ודמל  הבש  תרגסמה  ןיבל  םירזיבאה  תלעפהב  הטילשה  תמר  ןיב  רשקה  תא  ןוחבל  ןויסינב
םליעפהל םינייאורמה  , כש  הלוע - 20%   םהש  וחוויד  םכותמ    ודמל ירזיבאב  שמתשהל  זכרמב   ם  
שרמ תרגסמב ודמל הזה רועישכו רוא לדגמ םוקישה "  ל  . 13% דבלבו  םמצעב ודמל םהש וחוויד   ,
7% תיטרפ תרגסמב ודמל   ,  ראשהו ) 40%  ( – תחא תרגסממ רתויב ףאו  תורחא תורגסמב  .  
 
 רשאמ םתלעפהב רתוי הבוט הטילש לע וחוויד רוא לדגמב רזעה ירזיבאב שמתשהל ודמלש ימ
ב ודמלש הלא שרמ " ל   , 21%  תמועל  14%  . םיטעמ םירקמב רבודמש רחאמ  ,  הז ןותנל סחייתהל שי
תוריהז הנשמב  .  תרגסמ שי ללכב םאהו רתויב הבוטה דומילה תרגסמ יהמ ונממ קיסהל השק
 הבוט איהש ) המיאתמו  ( הדימ התואב םלוכל  .  םיסרוק ונתינ רוא לדגמב יכ ןייצל שי תאז לכב
רזע ירזיבא תלעפהב םייביסנטניא שרמב רשאמ רתוי םיבשחוממ  " ל .  
 
ןומימל תואכזה יוצימ ךילהת /   ךורכ היה םתלעפהו םירזיבאה תליאש םיישקב ,  קלחל תוחפל 
םינייאורמהמ   .  םשל םישרדנה םירושיאה תגשהב םיישקב ולקתנ אל יכ וחוויד םתיצחמכ םנמא
םתואכז  תעיבק  , ושקתה  ןיידע  שילשכ  ךא  , דואמ  ושקתה  אל  םא  , רושיאה  תא  גישהל  םי  25
םישרדנה  , ךכמ התוחפ הדימב ושקתה  עברכו  .  םידחיימה םהשלכ םינייפאמ לע עיבצהל ןתינ אל
רזע ירזיבא ןומימל םתואכז  תוצמלו שממל ושקתהש  ימ תא  .  םינייאורמ ויה ןכ ומכ ) עברכ  (
רזעה ירזיבא  לש הלעפהב םהל ויהש םיישק לע ועיבצהש  .  המאתה יאב רקיעב םיצוענ ויה הלא
 הנכותה לש הב שמתשמה יכרוצל  . םתושרב ויהש רזעה ירזיבא  תונשייתה לע ועיבצה תיצחמכ  .
בשחמ  תלעפהב עדי רסוחמ עבנש  ישוק היה  שילשכל .  
 
וללה  םיישקה  חכונל  ,  תלברוסמה  היטרקורויבה  תא  טשפל  םוקמ  היהש  םינייאורמה  ורבס
ו םירזיבאה תליאש ןיינעל  תואכזה רושיא יכילהתב הכורכה / םנומימ וא .  תא ושיגדה םג םה  
 םירומאה םיפוגה  לע םג ומכ םהל  םיאכז םהש  םיתורישה לולכמ לע  עדימ  לבקל ךרוצה
םקפסל  .  םהל  ונתינש הכימתה יתוריש תא שיגנהלו ביחרהל השירדה תא םינייאורמה  ולעה דוע
בשחמה תלעפהל עגונב  . םתכרעהל הנורתפ לע האב התייה םתייעבש םינייאורמ ויה  , לחוה ול  ופ
  ןתמאתהו תונכות לש חותיפב םיבאשמ ועקשוהו םהב וקיזחהש  םינשוימה םירזיבאה  םהל
םירוויע םישנא  לש םיידוחייה םיכרצל  , תירבעב תרבדמ הנכות לש חותיפ ומכ  .  
 
רזעה ירזיבא  לש השיכר ןיינעל  , םתלאשהו םנומימ  . יופצכ םינייאורמה  , ושכר  רקיעב  )  שילשכ
םכותמ  ( ישיא בשחמ  , אכ םא  ףסונ םאו דיחי רזיב ) רקיעבו  (  םירזיבאהמ רתוי וא דחא רזיבא לע
הלאה  : מט " ס  , תספדמ  , הלדגה  תנכות  . כ - 2/3   םירחא  םירזיבא  ושכר   )  דחא  רזיבאמ  רתוי
םינוש םיפוריצבו  .( הכורכ םירזיבאה  תשיכר  ,  חוטיבב םוקישה  תועצמאב תעצבתמה השיכר לככ
ימואל   ,  םישכורה לש תימצע תופתתשהב ) יפ לע םילבוקמה םיללכה   ,  לש הבוגב 10% תולעהמ   .(
םירבדה עבטמ  , שכרנה רזיבאה תולעל םאתהב עבקנ תימצעה תופתתשהה םוכס   .  םינייאורמה
רזיבא  ןומימב ופתתשה /  לש םוכסב עצוממב רזעה י 3,270 ש  " ח  .  לש םוכסב ופתתשה תישימחכ
 לעמ 3,500 ש  " ח  .   םינייאורמ לש ןטק זוחא ) 9%  ( ע לש םוכסב ופתתשה  ד 1,000 ש  " ח .  
 
 םינייאורמהמ תישימחכ –  רזע ירזיבא ןומימב ימואל חוטיבמ ולביקש עויס לע ףסונ  –   ולאש 
לעמ םירזיבא "  הלדגה תכרעמ רקיעב ה ) מט "  ס – רוגס לגעמב היזיוולט   (  רתוי ושמתשה  הבש
ול המדקש הפוקתב וא ןויאירה תעב  םתיצחממ   . היהש ליירב גצ ולאש םידחא  , ליעל רומאכ  ,
יבא רתויב רקיה רזעה רז  .  ןומימב ימואל חוטיב לש תעצוממה תופתתשהמ השולש יפכ ותולע
דיחי רובע רזע ירזיבא  .  
 
  םהב םישמתשמ לש הובג זוחא לע ןכ םא םיעיבצמ רזע ירזיבאב שומישה לע םינושה םינותנה
) 94%  .( הלדגה תנכותב ןכו תספדמבו בשחמב שומישה  ץופנ היה רקיעב  . מתשה םינייאורמה  וש
תרושקתלו  םידומיל  יכרוצל  רמוח  לש  הספדה  תרטמל  בורלו  תיבה  ןמ  רקיעב  םהב  .  חכונל
 תואכזה  ירושיא  תגשהבו  םירזיבאה  תלעפהב  םישמתשמהמ  קלח  לצא  וררועתהש  םיישקה
השיכרל / רזעה ירזיבא לש הלאשה  ,  רזעה ירזיבאב שומישה הדימ וזיאב הלאשה הררועתה
יביטקפא היה םיבשחוממה .  
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יביטקפא םיבשחוממ רזע ירזיבאב שומישה  תו  
 
םירטמרפ  העברא לש ינתשמ דח חותינ  תועצמאב  הנחבנ רזע ירזיבאב שומישה   תויביטקפא .  
 
1 .    ךרוצל רזע  ירזיבאב שומיש הדובע ;    
2 .    רפסמב הלחש התחפהה ךנוח תועש / אירקמ רזע ירזיבאב שומישה תובקעב   ;  
3 .    תדימ תא שמתשמה תכרעה ותורזעיה רזיבאב   רזעה י ;  
4 .    תדימ תא שמתשמה תכרעה ותואמצע םידומילה םוחתב תולטמ לש  היישעב   .  
 
רתויב הלודגה תונושה םע רטמרפל ינתשמ בר חותינ  םג ךרענ  , ןלהל רהבויש יפכ  :  תואמצע
םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב  .  
 
הדובע ךרוצל רזע ירזיבאב שומיש  
 
 ימואל חוטיבב םוקישה ףגא לש ירקיעה טדנמה תונמלאו תויוכנ םע םישנא םקשל אוה /  םינמלא
הדובע לגעמב  , לופיטו תוברעתה יכרד ןווגמ לש המאתהו שומיש ךות  .  תויביטקפא תא ןוחבל ידכ
הייאר ייוקלו םירוויע םישנאב לופיטה יכרדמ תחאכ רזע ירזיבאב שומישה  ,  םהש שומישה  קדבנ
התרגסמבו הדובע תרטמל וללה םירזיבאב ושע  . ראותי םדוק  ובלתשה הבש הדובעה ינייפאמ  ו
םינייאורמה לש םהינייפאמ  ונחביי  ןכו םינייאורמה .  
 
60% םינייאורמהמ   ,   םהש 146 שיא    , םינוש םירזגמב ןויאירה תעב רכשב ודבע   . סמ םישרתמ  ' 3  
 רקיעב ודבע םהש תוארל רשפא ) 47%  (  יתלשממה רזגמב ) ימוקמה ןוטלשה תודסומב תוברל  (
 ירוביצה רזגמבו ) 20%  .( ש אצממה עיתפמ אל - 10% תיבה ןמ ודבעו םיאמצע ויה   ,   ישוק עקר לע
ודבעש הלאמ קלח לש תוחפל תודיינב   . יופצל דוגינב  ,   םטועימ ) 7%  ( תנגומ  תרגסמב  ודבע  .  םבור
םיטלחומ םירוויע ויה הלא לש עירכמה  , םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא ילעבו םירגובמ םישנא  .
ןטק זוחאב רבודמ םנמוא  , א תימדקא הלכשה תלעב הייסולכוא  יהוז לוכה ירחא יכ רוכזל שי ך  ,
 תרגסמב אלו ישפוחה קושב הדובע לגעמב בלתשהל הל םירשפאמה  םייעוצקמ  םירושיכ  םע
תנגומ  .  
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כ - 20% הארוהב ודבע םיקסעומהמ   , הכרדהבו יכוניח ץועיי  ; 17%   – םיבשחמה םוחתב   ;  רועישכ
 הזה ) 19%  ( תילאיצוס הדובע ומכ תוריש ןתמב םינייפואמה םיילופיט תועוצקמב וקסע  ; 13%  
םינושה  תודיקפה  תועוצקמב  וקסע  ; 7% םינזכרמכ  ושמיש   ; 12%  םיישפוח  תועוצקמב  ודבע 
תונובשח תלהנהו ןיד תכירעכ   ; םינוש םיינכט תועוצקמב ראשהו .  
 
עתב םילדבה םימייקש קיסהל ןתינ ןכא  םיאבה םינותנהמ םישנל םירבג ןיב הקוס  .  ןקלח רכינ
 םהב םיקסעומה רשאמ םיילופיט תועוצקמב תוקסעומה לש רתוי הובגה ) 30%  תמועל  11%  ,
המאתהב (  , האלמ הרשמב רשאמ רתוי יקלח ףקיהב ודבע  הלא תועוצקמבש רכינ ןכו  . סמ  חולמ  '
10  םישנ רקיעב ונמנ תיקלח םידבועה  םע יכ הלוע  ) םישילש ינשכ  .(  
 
סמ חול  ' 10  :  ןימו הרשמ ףקיה יפל   םינייאורמה ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (    
 
האלמ הרשמ   תיקלח הרשמ    לוכה ךס   ןימ  
     לוכה ךס  
67   77   * 146   םירפסמ  
46.2   53.9   100.0       םיזוחא  
      
52.9   47.1   54.4   םירבג  
36.2   63.8   45.7   םישנ  
 * םינייאורמ  ינש  לש הרשמה ףקיה לע עדימ רסח .  
   
מה  םיקסעו ) תוקסעומ  (  עצוממב ודבע תיקלח 19   עובשב תועש  )  ןיב  חווטב 4 ל  עובשב תועש  - 35  
תועש  .( קוסיעה  גוסב  םג  היולת  הרשמ  תויקלחש  רגסומ  רמאמב  ריעהל  שי  .  האלמ  הרשמ
הארוהב  , המגודל  , תידרשמ הדובעב רשאמ תועש תוחפ תללוכ  .  ודבע םידחא קרש  ןייצל שי  ךכו
בגמה םושמ יקלח ןפואב תואירב תויעב  לשב וא הייארב הל / תורחא דוקפת   .  
 
 תועוצקמל רקיעו ללכ המוד וניא םהב ודבע םינייאורמהש תועוצקמה ןווגמש קיסהל ןתינ דוע
  םירוויע  םישנא  רבעב  וקסע  םהבש  םייתרוסמה ) ליעל  ואר (  ,  רבודמש  בוש  רכזויש  םגה  28
שפא תא הנוויגו הביחרהש תימדקא הלכשה הבורלש  הייסולכואב  ולכי ןהבש הקוסעתה תויור
בלתשהל םה   . מ הלעמל - 2/3 ודמל ותואש םוחתב ודבע ןכא  םיקסעומהמ    ,   רבודמ  היה ירהש
םהב  קוסעל םינייאורמל ורשפאש םירדגומ דומיל  ימוחתב  , בורק םוחתב תוחפל וא  ,  המודב
םיאמדקאה תיברמל .  
 
 ורכתשה  םידבועה תיצחממ רתוי 2,800 ש  " רתויו ח  . רכתשה עברכ  תוכנ תבצק הבוגב ו )  כ -   1,800  
ש " ח  (  ראשהו – ל  הבצקה הבוג ןיב  - 2,800 ש  " ח  .  יממ רתוי ןבומכ רכתשה  אלמ ףקיהב דבעש ימ
תיקלח הרשמב דבעש  . כ - 3/4 מ רתוי ורכתשהש ימ ברקמ   - 2,800 ש  " האלמ הרשמב ודבע ח  .  ךכו
תוכנ תבצק הבוגב ורכתשה תיקלח םידבועה תיברמ  .  הובגה םאתמה  עיתפמ אל  ןיב אצמנש
 וללה םינתשמה ) 64 . R=  .(  רתוי ורכתשה יתלשממה רזגמב ודבעש ימ אקווד יכ ןייצל ןיינעמ
םירחאהמ  . מ רתוי  ורכתשה ובש בשחמה םוחתב רקיעב וקסעוה הלא -   2,800 ש  " ח  ,  רתוי הזש
תודיקפה תועוצקמב ודבעש ימ רשאמ  ,  המגודל ) 77%  תמועל  41%  , המאתהב  .(  חינהל שי ןכ ומכ
רכשה תמרש הדובעה םוקמב קתו לש היצקנופ  התייה   , ןירשימב קדבנ אל רבדהש םגה   .  
 
הבצקל םיאכזה תויוכנ  םע םישנאל תוכנ תבצק קינעמ ימואל חוטיב  קוח  ,  םישנאל תוברל
הייאר  ייוקלו  םירוויע  .  דע רכתשהל  לוכי  תוכנ  םע  םדא 25%  ילבמ קשמב עצוממה רכשהמ 
 תחפות ותבצקש )  רבמטפסב 2004 רכשה היה    עצוממה  7,050 ש  "  ח  .(  תתחפומ הבצקה ךכל רבעמ
תורכתשהה תמרל םאתהב  .  יאכז תויהל םג לוכי  הדובעה לגעמב  בלתשהש הכנ םדאש ךכ
תיקלח תוחפל תוכנ תבצקל   .  
 
60%  רזע ירזיבא ןומימב םיעייתסמה הלא ללכמ  )  םהש 151 שיא   (  רבמטפסב ולביק 2004  תבצק 
תוכנ  .   םתיברמ ) 88%  ( מ הבצק ולביק האל  .  ןבומכ  היה ודבעש ימ ברקמ הבצקה ילבקמ זוחא
 ידמל ךומנ ) 40%  (   הבצק  ולביקש םיכנה ללכ ברקב ליבקמה רועישל האוושהב הובג  ןיידע ךא
 הז דעומב ) 10% (
8  . סמ םישרתמ  ' 4   הייארה ייוקלו םירוויעה ברקמ ודבע אלש ימ יכ יופצכ הלוע  










                                                  
8  רוקמ   :  רבמטפסב תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לע ימואלה חוטיבה ינותנ 2004 .  
 
 (2004 רבמטפסב) תוכנ תבצק  תלבק יפל םינייאורמה  : 4 'סמ םישרת















 ןויאירה דעומב ודבעש  הלא לש ליפורפה  חותינמ ) סמ  חול ואר  ' 11  ( הלאה םינותנה םילוע  :  לככ
רתוי םירגובמ ויה םינייאורמהש  ,  רתוי הובג היה םהיניב םידבועה רועיש ) 17%  םיריעצה  ברקמ 
 תמועל רתויב 84% רתויב םירגובמה ןיב   .( הרואכל  ,  רועישל הכופה המגמ וז  ללכ ברקב םידבועה
תויוכנה םע םישנאה
9  .  םכותב טלחומ ןורוויעב םיקולה םישנא לש םתואצמיהל תאז ףוקזל שי
) עברכ  .( וליג  םיטלחומ םירוויע ויהש ימ  , ענמנ יתלב ןפואב  , הייאר רדעה לש בצמל תולגתסה  ,
םיישק םע תודדומתה תויונמוימ םישכורו  םיחתפמ םהש ךות  , הדובעה םוחתב תוברל  . או  ןכ
 םירגובמ תיסחי ויה ןיטולחל םירוויעה םידבועהש אצמנ )  ליגב 46 רתויו   (  ,  ייוקל םידבועה וליאו
רתוי םיריעצ ויה הייארה  . לוכה לעמו  ,   השומיש  יפ לע הרדגוהש הייסולכואב רבודמש רוכזל שי
ו הדובע תרטמל רזע ירזיבאב / םידומיל וא  . םידבועה ליגמ םלעתנ םא  ,  אל לוכה ךסבש אצמנ
סה הייארה ייוקל  ןיבל םיטלחומה  םירוויעה ןיב םידבועה רועישב  לדבה  ןמת  .  
 
תיאופר תוכנ יזוחא יפל םידבועה ירועיש לש חוליפמ לבקל ןתינ הלא  םינותנל קוזיח  . דחא דצמ   ,
 םיכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב ברקב )  דע 39% (  , הבצק תלבקב הכזמה ףסל תחתמ  רמולכ  ,  ודבע
בג רועיש יופצכ  הו ) 82% (  , םירקמ  לש ןטק רפסמב רבודמש םגה  .  יזוחא ילעב ברקב  םג רחא דצמ
 התוחפ הדימב יכ םא הובג רועישב  ודבעש ויה םייברמ תיאופר תוכנ ) 68%  .(  ויה הלא לש םתיברמ
םיטלחומ םירוויע .  
 
 םירחא םיפתוש םע ורגש יממ לופכ רועישב ודבע החפשמ ינב םע  וררוגתהש ימ    ) 67%  תמועל  32%
 .( הדובע ושפיח םה םחוויד  יפ לעו ןויאירה םרטב ףא  הדובעה לגעמב ויה אל םינורחאה הלא  .














                                                  
 
9 ואר  :  תונמלאו תויוכנ םע םישנא םוקיש 2001 - 2000 )  2003 (  , ןונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .    
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ב ןויאירה  דעומ  
לוכה ךס   ןייפאמה  
   לוכה ךס  
146   252   םירפסמ   
60.3   100.0   םיזוחא   
   ןימ  
62.5   54.4   םירבג   
57.6   45.7   םישנ   
   ליג  
16.7   30.8   25 - 18  
55.7   25.0   35 - 26  
76.7   21.3   45 - 36  
83.9   22.8   64 - 46  
   תיאופר תוכנ יזוחא  
81.8   8.0    דע  39    
35.3   6.2     59 - 40  
45.2   16.7     79 - 60  
57.1   20.7     99 - 80  
68.3   48.6     100  
   טלחומ ןורוויע / הייאר תוקל  
58.6   23.0   טלחומ ןורוויע   
60.8   77.0   הייאר תוקל   
    םירוגמ  
54.2   22.9   דבל   
66.7   66.0   ןב םע  / החפשמ ינב  
31.8   11.1   ףתוש םע  / םירחא םיפתוש  
 
רבד  לש  וללכ  , מ  תוחפ  תצק - 2/3 וויעה  םישנאהמ    ןומימב ועייתסהש הייארה ייוקלו  םיר
ןויאירה תעב  ודבע רזע ירזיבא  .  תימדקא הלכשה ילעב םתויהב ) רוכזכ  , םכותמ שילשכ  (  םה
הלכשה  השרדנ  םהבש  תועוצקמב  בורל  ובלתשה  , תימדקא  הלכשה  דוחייבו  .  רוזחל  יואר
 םוחת ןיבל  םינייאורמה ודמלש עוצקמה ןיב תמייקה הקזחה הקיזה תא  שיגדהלו םקוסיע  .  
 
60%  רבמטפסב ולביק םינייאורמה ללכמ  2004 תוכנ תבצק   . יופצכ  ,  אלש ימ האלמ הבצק ולביק
  ודבעש  יממ רתוי ודבע ) 54%  תמועל  34%  .(  הלאמ קלח לש הכומנה רכשה תמר תא ןייצל שי
ודבעש .  
 
היה התרגסמבו הדובע תרטמל רזע ירזיבאב שומישה  , ןכ םא  ,  םידדמהמ דחא ) םייביטקייבואה (  
םהב שומישה תויביטקפא  הנחבנ םתועצמאבש  . סמ חולמ  ' 12  ונייצ  םידבועה תיברמש הלוע  
התרגסמבו הדובע  תרטמל רזעה ירזיבאב  ושמתשה םהש  ,   ונייהד 83%  ברקמ  60%  םינייאורמה 
ודבעש   : 8% מטב ושמתשה םהמ  " דבלב ס  , 16% ישיא בשחמ לש בולישב ושמתשה   , מט " ס  ,  תנכות
תספדמו הלדגה  , תיהו הלאה רזעה ירזיבאב  םידדוב םיזוחאבו םהשלכ םיפוריצב ושמתשה ר  :
ישיא בשחמ  , דיינ בשחמ  , ליירב גצ  , מט " דיינ ס  , ילוק גצ  , וכו קרוס ' .  
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סמ חול  ' 12   : הדובעה ינייפאמ יפל הדובע ךרוצל רזע  ירזיבאב םישמתשמה זוחא  
 
םישמתשמה זוחא  
הדובע ךרוצל רזע ירזיבאב  
 
לוכה ךס  
 
עה  ינייפאמ הדוב  
83.0   100.0    לוכה ךס  
   דבוע ןכיה  
92.3   9.5   תיבהמ יאמצע   
82.8   20.4   ירוביצ רזגמ   
86.8   46.9   יתלשממ רזגמ   
82.6   15.7   יטרפ רזגמ   
70.0   6.8    תנגומ תרגסמ   
    קוסיע ) הדובעב השוע המ (  
91.3   15.4   םיבשחמ   
77.8   6.0   הייזכרמ   
81.8   14.8   ילופיט עוצקמ   
83.3   8.1     לוהינ  
76.5   11.4    רחא  ) םיינכט םיקוסיע (  
93.3   20.1   הארוה  / ץועיי / הכרדה  
83.3   12.1   תודיקפ   
72.2   12.1    םיישפוח תועוצקמ  ) וע " ד   ,      לוהינ  
וכו תונובשח  ' (  
   רכש תמר  
81.3   23.6    תוכנ תבצק הבוגב  ) כ -   1,800 ש  " ח (  
77.8   19.3     1,801 - 2,800 ש  " ח  
87.3   57.1     2,801 ש  " מו ח  הלע  
 
 רומאה חולהמ דומלל רשפא ) סמ חול  ' 12   ( ללכ ךרדבש  ,  ירזיבאב ושמתשה תיבה ןמ ודבעש ימ
םירחאהמ  רתוי  רזע  ,   ןטק  היה  םלקשמש  ףא ) 10% (  ,  רזגמב  ודבעש  ימ  םהב  ושמתשה  ןכו
 יתלשממה ) 87%  .( םירבדה עבטמ  ,  ירזיבאב רתוי ושמתשה בשחמה םוחתב תועוצקמב ודבעש ימ
 רזעה ) 91%  (  ימ ןכו הארוהב וקסעש / הכרדה /  ץועיי ) 93%  .(   ההובג הסנכה ילעבש עיתפמ אל ילוא )
2,800 ש  " רתויו ח  ( ךכמ התוחפ הסנכה ילעב ויהש  יממ רתוי הדובע תרטמל םירזיבאב ושמתשה   .  
 
  םתדובע תרגסמב םירזיבאב ושמתשהש םידבועה ינייפאמ לש חותינ ) סמ חול ואר  ' 13  ( הלעה  ,
טלוב ןפואבו  , נאה לש םקלחש  הדובע ךרוצל רזע  ירזיבאב ושמתשהש םיטלחומה םירוויעה םיש
 קהבומ היה םהיניב לדבההו הייאר ייוקל רשאמ רתוי לודג היה ) 94%  תמועל  82%  .(  רוכזל שי
הדובעה לגעמב םתובלתשהל רשא  הייאר ייוקלו ןיטולחל םירוויע םישנא ויב לדבה אצמנ אלש  .
יה אל רזע ירזיבאב שומישהש ןייצל שי דוע םישמתשמה ליגו ןימל רושק ה  .  ויה אל םילדבהה
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סמ חול  ' 13  : םירחבנ םינייפאמ  יפל הדובע ךרוצל רזע ירזיבאב םישמתשמה זוחא  
 םישמתשמה זוחא
הדובע ךרוצל רזע ירזיבאב  
 
לוכה ךס  
 
םירחבנ םינייפאמ  
83.0   100.0   לוכה ךס  
   ןימ  
88.0   54.5   םירבג   
78.7   46.6   ישנ  ם  
   ליג  
83.3   30.8     25 - 18  
79.3   25.0     35 - 26  
85.7   21.3     45 - 36  
89.4   22.8     65 - 46  
   טלחומ ןורוויע / הייאר תוקל  
94.1   23.0   טלחומ  ןורוויע   
81.6   77.0   הייאר תוקל   
 
הדובע תרגסמב אלש  רזע ירזיבאל תופשחיהש תופצל  רשפא היה לוכה ךסב  ,  םהב שומיש  רמולכ
ו תיבב / קמב וא םידומילה םו  ,  תרגסמב  םהב שמתשהל וייוכיסלו שמתשמה ןויסינל םורתת  קר
הדובע  . םהב שמתשמה לש קוסיעל םהלש תויטנוולרהו םתוציחנ םצע ןבומכ דבלמ תאז  .   שומיש
 תיבב םירזיבאב שומישה ןיב   רשקה רדעה תא ריבסמ דיינ בשחמב רקיעבו םידיינ רזע ירזיבאב
ובע תרטמל םהב  שומישה ןיבל םיחיינ םירזיבאב רקיעב םינייאורמה ושמתשה תיבבש םושמ הד  .  
 
הארקה תועש / תוכנוח  
 
 תועשב הלחש התחפהה  תניחב היה םירזיבאב שומישה תויביטקפא תכרעהל שמישש ףסונ דדמ
הארקה / רזע  ירזיבאב  שומישה  תובקעב  תוכנוח  .  תועש  רפסמ  לע  ולאשנ  םינייאורמה
הארקה / ינפל ולביק םהש עובשב תוכנוח וירחאלו רזעה ירזיבאב שומישה   .  התחפהה יכ ןיוצי
הנטק התייה םירזיבאב שומישה רחאל םינייאורמה ולביקש תועשה רפסמב הלחש  .  םה עצוממב
  םירזיבאב שומישה ינפל  ולביק 6.8 עובשל תועש    , ל  דרי  אוה וירחאלו - 6 עצוממב תועש   .  םע
סמ םישרתמ תאז  ' 5 תוארל רשפא   , קב הלח התחפהה רקיעש  ולביקש םינייאורמ בר 10  תועש 
רתויו  :  םירזיבאב שומישה ינפל וויה ולא 22% ו  תוכנוח תועש ילבקמ ןיבמ  - 17% וירחאל  .  
  ולביקש תוכנוח/הארקה תועש יפל םינייאורמה :5 'סמ םישרת








 3 דע 4  5-9  10+
ירחא תועש
ינפל תועש
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סמ חולמ  ' 14 הלוע   ,  םינייאורמה תיברמ לצאש ) םיעבר השולשכ  (  תועש ףקיהב  יוניש לח אל
הארקה / ולביק םהש תוכנוח  . קב קרש שיגדהל שי  תועשה ףקיהב יוניש לח םינייאורמהמ עברכ בר
ולביקש  . טלחומ  ןורוויעב וקלש ימ ברקבו  םדבל ורגש ימ  ברקב רקיעב הרכינ  תועשב התחפה  ,
הלא םג הלא לצא הלחש תועשב  היילעה  לש יוכינב ףא תאז  .  רתוי  תועשה רפסמ תחפוה םירבגל
  םישנל רשאמ ) 20%  תמועל  15%  , המאתהב (  , וכינב יכ םא  רחאל  הארקה תועשב  היילעה לש י
םירזיבאב שומישה  , דואמ דע םצמטצמ םהיניב לדבהה  .  
 
סמ חול  ' 14  : הארקה תועשב יונישה תדימ יפל םינייאורמה / םירחבנ םינייפאמ יפלו תוכנוח  
                      ) םיזוחא (  
 
יונישה תדימ  
םירחבנ םינייפאמ   לוכה ךס  
תועשב התחפה   יוניש אלל    היילע תועשב  
לוכה ךס   100.0   18.2   71.4   10.4  
ןימ        
םירבג    54.4   20.4   70.5   9.1  
םישנ    45.7   15.2   72.7   12.1  
תיאופר תוכנ יזוחא        
 דע 59   14.2   20.0   60.0   27.0  
79 - 60     6.2   12.5   75.0   12.5  
99 - 80   20.7   5.6   88.9   5.6  
100   48.6   24.4   64.4   11.1  
ןורוויע / הייאר תוקל        
וויע  טלחומ ןור   23.0   25.0   62.5   12.5  
הייאר תוקל    77.0   16.4   73.8   9.8  
 םירוגמ        
דבל    22.9   24.0   68.0   8.0  
ןב םע  / החפשמ ינב   66.0   13.5   78.4   8.1  
ףתוש םע  / םירחא םיפתוש   11.1   21.4   57.1   21.4  
 
 
 רזע ירזיבאב  תורזעיה  
 
 ירזיבאב שומישה תויביטקפא תניחבל  יביטקייבוס הנתשמ  תא  םישמתשמה תכרעה היה  רזע
םירזיבאה הב הדימה ורזע  הדובעב וא םידומילה ךלהמב  םהל   .  םתיברמ תסיפת יפ לע ) 93% (  ,
רזעה ירזיבא  , םמשכ  , םתדובעב וא םהידומיל ךלהמב דואמ םהל ורזע ןכא  .  ראשה ףאש ןייצל שי
) 7%  ( םירזיבאב ועייתסה םהש  וכירעה  , התוחפ הדימב יכ םא  . ןבוי ןאכמ   ,  םינייאורמה לכש
םירזיבאב ורזענש וחוויד  , תוחפ ימו רתוי ימ  .  וא  םיטלחומ  םירוויע ויה  תוחפ ורזענש הלא
סמ חולמ הלועש יפכ ףסונ  יוקיל םהל היהש םינייאורמ  ' 15  ,  הלא לש םקלחש רוכזל שי יכ  םא
ןטק היה הלא םג  .  
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סמ חול  ' 15  : לו רזע ירזיבאב  שומישה תדימ  יפל םינייאורמה  יוקיל יפ ) םיזוחא (  
 
רזע ירזיבאב  שומישה תדימ  
יוקיל   לוכה ךס  
הבר הדימב   התוחפ הדימב  
לוכה ךס   100.0   92.7   7.3  
טלחומ ןורוויע /  הייאר תוקל       
 הייאר תוקל   77.0   95.2   4.7  
טלחומ ןורוויע   23.0   91.9   8.1  
ףסונ יוקיל  לעב       
אל    86.7   93.7   6.3  
ןכ    13.3   86.4   13.6  
 
 
ע  םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב תואמצ  
 
 תדימ  תא  םינייאורמה  תכרעה  תועצמאב  םג  הדדמנ  רזע  ירזיבאב  שומישה  תויביטקפא
םידומילה םוחתב תולטמ  לש היישעב םתואמצע  .  םתיצחמכ ) סמ חול ואר  ' 16   (  ויה םה יכ וחוויד
ןיטולחל םיאמצע  , הבר הדימב םיאמצע  וא  , אורקלו תואצרה םכסל םתלוכיב ידומיל רמוח   .
תאז תמועל  ,  שופיחו רותיאב רושקש המ לכב תלוזב ןיטולחל םייולת ויהש וחוויד םתיצחמכ
תודובע תנכהל םהל םיצוחנ ויהש םירפס / דומילל / הרשעהל  . רוכזכ  ,  רותיא תא ונייצ םינייאורמה
םהל היהש רתויב לודגה ישוקכ  עדימה  , התשקהש תודיינ תייעבב רבודמ היה אל שגדוהש יפכו  
םהל  שרדנש  עדימה  שופיח  ךילהתב  םהילע  . המודמכ  ,  תועצמאב  םירפס  שופיחב  ישוקש
םיבשחוממה םיגולטקה  ,  םיאצמנה ) םיחוורהו   ( תוימדקא תורגסמ לש שומישב  ,  תלחנ םג אוה
הניקת הייאר םע םיטנדוטס  , תלבגומ םתייארש ימל רמוחו לק  .  
 
סמ חול  ' 16  : פלו םידומילה םוחתב הלטמ יפל םינייאורמה   התיישעב תואמצעה תדימ י  
                     )  םיזוחא  (  
    
םידומילה םוחתב  הלטמ  
תואמצעה תדימ  
םירפס רותיא   תואצרה םוכיס   רמוח תאירק  
לוכה ךס   100.0   100.0   100.0  
ןיטולחל יאמצע   13.6   34.6   26.3  
הבר   14.2   21.6   23.1  
הטעומ   21.5   11.4   21.0  
תטלחומ תולת   50.9   32.4   29.6  
 
םימרוג חותינמ      םוחתב תולטמ לש  היישעב תואמצעה תדימ תא םיגציימה םיטירפה לע השענש
םידומילה  : םירפס רותיאב תואמצע  , תואצרה םוכיסב תואמצע  , םג ומכ  ,  ידומיל רמוח תאירקב
דומלל ןתינ   ,  םישילש ינשכש ) 60%  ( דחא םרוג ידי לע םירבסומ תונושהמ  ,  לע םגצייל ןתינש ךכ
ןויצ ידי וללה םיטירפה  עצוממ אוהש דחא  )   תעצוממ תואמצע תדימ ןלהל  .(  
   35
סמ חולמ  ' 17  ,  לש עוציבב תלוזב ןיטולחל םייולת ויה םינייאורמהמ שילשכ עצוממב  יכ הלוע
םוחתב תולטמה   ןיטולחל   םיאמצע ויה  שילשכו םידומילה    .  םישנמ  רתוי םיאמצע  ויה  םירבג
) 41%  תמועל  26% (  , קב םגוצייש םגה  הובג טעמב קר רומאכ היה הייארה ייוקלו  םירוויעה בר
םישנה לש הזמ  . תאז תמועל  ,   תואמצע תדימ  תניחבב הרורב המגמ לע עיבצהל  רשפא היה אל
םליג יפ לע  םינייאורמה לש .  
 
הייאר ייוקל  םינייאורמ יכ דואמ טלוב  ,  םיטלחומה םירוויעה ןמ רתוי ןיטולחל םיאמצע ויה
ופכ רועישב טעמכו ל  . וז המגמ םיקזחמ קר  םהל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא  ,  םה ירהש
יוקילה תרמוח תא רומאכ םיאטבמ  .   ןכ םא ועבקנ םיטלחומה םירוויעה לש עירכמה םבורל
 םינטק תיאופר תוכנ יזוחא ועבקנ הייארב תוקלמ ולבסש ימל וליאו םייברמ תיאופר תוכנ יזוחא
רתוי  , מה  םאתמהמ  םג   הלועש  יפכ  יוקילל תיאופר  תוכנ  יזוחא ןיב  אצמנש  קהבו ) 36 = . R  .(
הרורב המגמ הרכינ  ,  ויהש לככ הלע תלוזב טלחומ ןפואב םייולת ויהש  ימ לש םרועיש היפלש
 רתוי םיהובג תוכנ יזוחא םהל ) מ - 0% ל  - 48%  .(  
 
סמ חול  ' 17  :   םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב תעצוממה תואמצעה תדימ יפל םינייאורמה  
                        םירחבנ םינייפאמ יפלו ) םיזוחא (  
 
תעצוממה תואמצעה תדימ  
םירחבנ םינייפאמ    ךס
לוכה    תואמצע
תטלחומ הבר   הטעומ    תולת
תטלחומ  
לוכה ךס   100.0   33.8   11.0   17.5   37.7  
ןימ           
םירבג      54.4   41.3   10.0   18.8   30.0  
םישנ      45.7   26.4   12.5   16.7   44.4  
ליג           
   25 - 18   37.3   29.6   18.5   22.2   29.6  
   35 - 26   21.4   32.9   7.6   15.2   44.3  
   45 - 36   19.9   47.8   8.7   21.7   21.7  
   65 - 46   21.4   30.4   17.4   17.4   34.8  
  תיאופר תוכנ יזוחא           
 דע 39   8.0   66.7   33.3   -   -  
59 - 40      6.2   42.9   28.6   14.3   14.3  
79 - 60        16.7   51.7   6.9   20.7   20.7  
99 - 80   20.7   27.8   8.3   19.4   44.4  
100        48.6   25.4   9.0   17.9   47.8  
טלחומ ןורוויע / הייאר תוקל           
טלחומ ןורוויע   23.0   20.0   11.4   34.3   34.3  
הייאר תוקל   77.0   37.8   10.9   12.6   38.9  
 םירוגמ          
דבל   22.9   28.6   11.4   11.4   48.6  
ןב םע / החפשמ ינב   66.0   38.6   12.9   17.8   30.7  
ףתוש םע /  םירחא םיפתוש   11.1   17.7   -   29.4   52.9  
 
 ךרוצה תא ישחומ ןפואב הפקיש םידומילה םוחתב םיאמצע תויהל םינייאורמה  לש םתלוכי
החפשמ ןב לש תוחכונב  : ןב םע רגש ימ /  יממ םילפכמ  רתויב ןיטולחל םיאמצע  ויה החפשמ ינב
 םירחא םיפתוש  םע וררוגתהש ) 39%  תמועל  18%  (  ןכו דבל  וררוגתהש יממ רתוי   ,  הדימב יכ םא  36
התוחפ  , דבל םירוגמה ןכש  , םמצעלשכ  , תואמצע לש יהשלכ הדימ לע םידיעמ  .   וררוגתהש  הלא
  םירגובמ  רקיעב  ויה  םיפתוש  םע ) 64 - 46 (  ,  רתוי  טלחומ  ןפואב  תלוזב  םייולת  ויה  םה  ןכאו
 םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב םירחאהמ ) 53%  תמועל  31% ו  - 49%  , ב  םע םירוגמל המאתה
דבל םירוגמלו החפשמ ןב  .(  
 
 תלעפהב  םהלש  הטילשה  תדימל  הרושק  התייה  םידומילה  םוחתב  םינייאורמה  תואמצע
םירזיבאה  , סמ חולמ דומלל  רשפאש יפכ  ' 18  .  םירזיבאה תלעפהב הבוט הטילש וליגש םינייאורמ
 הדימבו  םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב ןיטולחל םיאמצע ויה ףא םירחאהמ רתוי הבר  .  
 
סמ חול   ' 18  :     םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב תעצוממה תואמצעה תדימ יפל םינייאורמה 
  רזע ירזיבא תלעפהב הטילשה תמר יפלו ) םיזוחא (  
 
לש היישעב תעצוממה תואמצעה תדימ  
םידומילה םוחתב תולטמ  
 
תלעפהב הטילשה תמר  
רזע ירזיבא   
 
לוכה ךס  
 תואמצע
תטלחומ  
ר הב   הטעומ    תולת
תטלחומ  
לוכה ךס   100.0   33.8   11.0   17.5   37.7  
בטיה   76.9   37.4   12.2   16.5   33.9  
עדוי   19.7   23.3   10.0   23.3   43.3  
ךכ לכ אל *   3.5   -   -   -   100.0  
 *  ללוכ " אל ללכ ."  
 
 םירזיבאב שומישה תויביטקפא לע םינוש םימרוג לש תיסחיה העפשהה – ינתשמ בר חותינ   
 
םימייקה םימאתמה  םייולתה םינתשמה לע םיעיפשמה םימרוגהמ קלח ןיב  –  תויביטקפאה ידדמ 
 ליעל וחתונש – תפסונ תיטסיטטס הלועפ טוקנל םיבייחמ   ,  םידדמהמ דחא לוכל בשחל רמולכ
יטסיטטס לדומ  .  סמ חולמ 19  תויביטקפא לע םיעיבצמה םינתשמהמ דחא לכ יכ תוארל  רשפא 
  הנתשמב  יולת  וניא  רזע  ירזיבאב  שומישה רחא  ,  ידדממ  דחא  לכ  ןיב  רשק  אצמנ  אל  ןכש
םמצע ןיבל תויביטקפאה  . המגודל  ,  הרושק הניא הדובע תרטמל רזע ירזיבאב שומישה תדימ
אירקמ תועשב התחפהה תדימל /  ןכו םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב תואמצעה תדימל וא ךנוח
רזעה ירזיבא לש הרזעה תדימל אל  . םוחתב תולטמ תיישעב תואמצעה תדימ  היה םידומילה 
יטסיטטס לדומ בשוח  וליבשב קר ןכלו רתויב הלודגה תונושה םע הנתשמה .  
 
סמ חול  ' 19  : םימאתמ  * רזע ירזיבאב שומישה לש תויביטקפאה ידדמ   ןיב   , םמצע ןיבל םניב  
 
דדמ   1   2   3   4  
1  .  הדובע תרטמל רזע ירזיבאב שומיש   -       
2  . הארקה תועשב התחפהה / תוכנוח   05 .   -     
3  .  םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב תואמצעה תדימ   04 .   12 .   -    
4  . רזעה ירזיבא לש הרזעה תדימ   10 .   09 .   06 .   -  
 * םימאתמה  אל  םיקהבומ .    37
 יולתה  הנתשמה  לע  םייולת  יתלבה  רקחמה  ינתשמ  לש  תבלושמה  העפשהה  תא  ראתל  ידכ
" םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב םתואמצע תדימ תא םינייאורמה תכרעה "  , ח  ורובעב בשו
 יטסיטטס לדומ ) ה תטישב תיראניל היסרגר -   STEPWISE  (  םאה הלאשל הנעמ תתל רומאש
 ומרת ולביק םהש םיתורישה אמש וא  רזע ירזיבאב שומישל  הרושק םינייאורמה תואמצע
םתואמצעל  .   לש תרבסומה תונושל ומרתו רתויב ועיפשהש םינתשמה  והוז לדומה תועצמאב
יולתה הנתשמה  .  
 
ויע סמ חול ן  ' 20 הלעמ   ,  ריבסהל וחילצה םייולת יתלבה רקחמה ינתשמש 38%  ןיב  םילדבההמ  
םידומילה םוחתב תולטמ תיישעב  םתואמצע תדימ תכרעהב םינייאורמה  .  ורתואש רבדה שוריפ
יולתה הנתשמה םע םירושקה םידחא םימרוג  .  רתויב הלודגה המורתהש ןיוצי ) 12%  תונושהמ 
תרבסומה  ( םרוגה  תניחבב עירכמה   ,  יתורישב  םינייאורמה  שומישל  סחייל  רשפא  היה
אירקמ / ךנוח  , רמולכ  ,  תיישעב  םתואמצעל  םרת  הז  תורישב  שומישהש  וכירעה  םינייאורמה
םידומילה םוחתב תולטמ   .   רבד לש ופוסב םתלוכיכ  תולטמה עוציבב תואמצע ושריפ םהש הארנ
תולטמה תא  תושעל  , אירקמ לש הרזע תלבק ךות ףא / ךנוח  .  םינייאורמה תיברמש ןיוצי )  ינש
םישילש  ( ןלהל  בחרויש  יפכ   , הז  עויס  ולביק  .  רתוי  הכרואש  הכורא  הפוקתל  םלוככ  םבור
םייתנשמ .  
 
םינייאורמה לש עקרה ינתשמ ןיבמ  ,  םיאמצע  תויהל םייוכיסל הנטק אל המורת התייה ןימל
  םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב )  לש המורת 8% רבסומה תונושל    ת (  ,  םיאמצע םירבג  רמולכ
דחה חותינב םג אצמנש יפכ םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב םישנמ רתוי - ינתשמ  .  לכ תמורת
 הנטק התייה יולתה הנתשמה לש  תרבסומה תונושל םירחאה םינתשמהמ דחא ) 3% - 1% .(  
 
סמ חול  ' 20 :  רזע ירזיבאב שומישה תויביטקפאב תונושה רבסהל היסרגר לדומ  –     תואמצע               
םידומילה םוחתב תולטמ  תיישעב  
 
הנתשמ    םדקמ B    םאתמ R²  
אירקמב תורזעה תדימ / ךנוח   52 .   12 .  
ןימ   40 .   08 .  
הליגר היירפסב  שומיש   23 .   03 .  
עדימ רותיאב ישוק   13 .   02 .  
הספדהב הטילש   30 . -   02 .  
 לסקאב הטילש ) ינורטקלא ןויליג (   13 .   03 .  
אירקמ תאיצמב ישוק   10 . -   02 .  
ןויאירה תעב דבועו דמול   42 . -   02 .  
יתחפשמ בצמ  : דורפ   47 .   02 .  
טלחומ ןורוויע   31 .   01 .  
רוויע תדועת לעב     39 . -   02 .  
תרבסומ תונוש יזוחא   38 .  
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הארנ  יללכ  טבמב  ,   רתויב  הלודגה  המורתה  התייה  םישמתשמה  ולביקש  םיתורישלש ) 15%   (
יולתה הנתשמה לש תרבסומה תונושל  . בור אירקמב תורזעיהל ןכ םא תסחוימ הלוככ ה / ךנוח  .
היירפסב שומישה הנתשמ םרת ךורע ןיאל התוחפ הדימב  .  
 
רזע ירזיבאב שומישה  ינתשמ  ןיבמש ןייצל ןיינעמ  , שומישה תופיכת ומכ  , שומישה ףקיה   ,  תדימ
וכו הטילשה   ' תלעפהב הטילשה תדימ לע  םיעיבצמה  םינתשמה  קר יטסיטטסה לדומל וסנכנ  
 לסקא תנכותו הספדה תונכותה ) ינורטקלאה ןויליג  .( רוכזכ  , דחה חותינב ףא -  יכ אצמנ ינתשמ
 שומישה  לש  דחא  טביהל  הרושק  התייה  םידומילה  םוחתב  תולטמ  עוציבב  תואמצעה  תדימ
םירזיבאב  , רזע ירזיבא תלעפהב םינייאורמה וליגש הטילשה תדימל ירק  .  
 
  םירושקה  םינתשמלש  איה  תשקבתמה  הנקסמה רזע  ירזיבאב  שומישב  ,   יפ  לע  ברה  חותינה
ינתשמ , םירחאה  םינתשמה  תעפשה  יוכינב  רמולכ   ,  לש  רבסהל  המורת  התייה  אל  טעמכ
רזע ירזיבאב שומישה  תויביטקפא  ,  תיישעב םינייאורמה לש תואמצעה תדימב האטבתהש יפכ
םידומילה םוחתב תולטמ  . ס םימרוג ןיב קהבומ ינוש םייקש חכוויהל  רשפא דוע  םייביטקייבו
םיביטקייבוא םימרוגל  . םייביטקייבוסה םימרוגל  , יטסיטטסה לדומה יפ לע  ,  רתוי בר לקשמ ןתינ
) םילפכמ רתוי  ( םייביטקייבואה םימרוגל  ןתינשמ  , ידכב אלו  ,  אוה  ומצע יולתה הנתשמה ףא ןכש
םינייאורמה לש תיביטקייבוס הכרעה .  
 
םוכיסל  , דחא הנתשמ לע  םיעיבצמ לדומה יאצממ  לש תויביטקפאה תדימ לע רתויב עיפשהש 
 םירזיבאב שומישה – אירקמ לש עויס  /  ךנוח –  םינייאורמהש םיתורישה לולכממ דחא תוריש 
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םיתורישב  שומיש  
 
םידממ  ינשב  הנחבנ  םינייאורמל  וקפוסש  םיתורישה  תייגוס  :   ןחבנ  ןושארה  דממב  גוס
םיתורישה םהל ונתינש   , ש םיפוגה  ןויסינ השענ ןכו םתוא וקפיס  ןייפאל םהב םישמתשמה תא  .
 ונתנ םיתורישה  הדימ וזיאב הלאשה הנחבנ ינשה דממב םישמתשמה  יכרוצל הנעמ  השגדה ךות 
לע  יתוריש  לש " ה  .  
 
 םיתורישה גוס         
 
 הלעה םינייאורמל ונתינש םיתורישה לש גוויסו יופימ ) סמ חול ואר  ' 22  (  העברא ולביק םה יכ
םיתוריש  יגוס  : אירקמ  יתוריש / ךנוח  , םידומיל  יתוריש  , הכימת  יתורישו  בשחמ  יתוריש   .
תורישה /  רתויב ץופנה עויסה ) ל ןתינ - 85% םינייאורמהמ   (  הנתינש תילאמרופ אל הרזע אקווד היה
םידומילה םוחתב םירבח ידיב םינייאורמל  .  םקלחל ) שילשכ  ( הבר הרזע  הנתינ ףא  .  אל הרזע
זע איה תילאמרופ רכמ ידי לע וא החפשמ ןב ידי לע  ללכ ךרדב תנתינה רכש אלל הר / רבח   .  
 
 םינייאורמה ודמל וב דסומה תרגסמב הליגר היירפסב  שומישה ףא ) הללכמ וא הטיסרבינוא  (  היה
ץופנ  , םירבחמ  ולביק  םהש  עויסה  רשאמ  תוחפ  תצק  יכ  םא  . 77%  ושמתשה  םינייאורמהמ 
הליגר היירפסב  . שנאש חכוויהל ןיינעמ  תדחוימ היירפסב ושמתשה הייאר ייוקלו םירוויע םי
הליגר  היירפסב  ושמתשהשמ  תוחפ  םירוויעל  תדעוימה   ,   תיירפסב  ושמתשה  םתיצחמ  ונייהד
לע " דחי םג תוירפסה  יתשב וא הינתנב םירוויעל  היירפסבו ה  . םירוויעש חינהל שי  ,   וויה רוכזכש
םינייאורמהמ עברכ  , רתוי ןהל וקקזנ  . וצמה שומישה  תוירפסה  יתורישב םינייאורמה ושעש םצמ
אירקמב אקווד רזעיהל םינייאורמה לש הפדעהבו הריחבב הארנכ ץוענ היה תודחוימה /  ךנוח
התארקהו הליגר היירפסמ תלאשומה תיעוצקמ תורפס לש שופיח ךרוצל  .  ופידעה םירוויע םישנא
אירקמ םע רשקב תויהל / אדירג תויתרבח תורטמל םג ךנוח  . וא ןיפולחל ףסונב   ,  תא ריבסהל ןתינ
םינייאורמה  לש  םיימדקאה  םיכרצל  ןתמאתה  יאב  תודחוימה  תוירפסב  םצמוצמה  שומישה  .
 ןהב םישמתשמה תיברמ ) םיעבר השולש   ( ו לדגומ רמוחב  םטועימו טלקומ רמוחב ורזענ /  םג וא
ליירב  תפשב .  
 
2/3 אירקמב ורזענ םינייאורמה לש   /  תרטמל םידומילה תפוקת ךלהמב ךנוח םידומיל   –  תוריש 
לע ידיב ןתינש ילאמרופ " ה   ,  רועיש רשאמ תוחפ עברב ימואל חוטיב ןומימב רומאכ  וקלחב
 לש םרקחמ יאצממ יפ לע המוד תוריש םילבקמה    McBroom et al  ) 1992 .(                    
 
 לוכה ךסב  , כ - 3/4 )   סמ חול ואר  ' 21  ( אירקמל ויה םיירקיע תונורתי  ינש יכ ונייצ / נוח  ינפ לע ך
םיבשחוממ  רזע  ירזיבאב  שומישה  . םהבש  טלובה  ,  שמשמה  תא  תנייפאמה  תושימגה
אירקמכ / רשקתל  ותלוכי ןכו  ךנוח  . דגנמ  ,   היה  ולש טלובה ןורסיחהש ורבס םינייאורמה תיצחמ
םלצא  חתיפ  אוהש  תולתב  . אופא  אלפיי  אל  ,  שומיש  ינפ  לע  רזעה  ירזיבא  לש  םנורתיש
אירקמב / ארב אטבתה  ךנוח  םהב םישמתשמה תואמצעל םתמורתב הנושארו ש ) םישילש ינשכ  .(  40
דגנמ  ,  רזעה ירזיבא לש הבוגתה תויטיאמ הווש הדימבו רקיעב עבנ םנורסח –  רבדה עגונ רקיעבו 
םירזיבאה תא ליעפהל ישוקהמו בשחמה תבוגת ןמזל   .  תא חנעפל ישוקהמ רתוי יפיצפס ןפואב
תשהש םינייאורמ לצא טסקטהמ  עמשומה לוקה םיטסקט תקירסל תכרעמב ושמ .  
 
סמ חול  ' 21  : אירקמב שומישב תונורסחו תונורתי יפל  םינייאורמה /  ירזיבאב שומישבו  ךנוח  
                     םיבשחוממ רזע ) םיזוחא (  
 
אירקמ                                                        / ךנוח  
תונורתי   לוכה ךס   תונורסח   לוכה ךס  
כה ךס לו   100.0   לוכה ךס   100.0  
     
- ישונא  : שימג  , רבדמ   71.3   - תולת חתפמ   50.0  
- ןמזב  ךסוח   15.8   - קיפסמ אל   12.5  
- רחא   12.9   - יונפ אל   17.8  
   - רחא   19.8  
                                             םיבשחוממ רזע ירזיבא  
     
לוכה ךס   100.0   לוכה ךס   100.0  
     
- מצעל  םרות תוא   67.8   - ןשי דויצ / יטיא   22.8  
- ןימז   11.1   - לועפתב ישוק   21.1  
- רחא   21.1   -  חונעפב ישוק   22.1  
   - רחא   36.0  
 
ןייצל שי  ,  םהש טלוב דוחייבו םירחאה םיתורישהמ תוחפ יסחי ןפואב ונתינ בשחמ יתורישש
לע  תועצמאב םהב ורזענש הלאמ דואמ רכינ שרפהבו החפשמ ינבו םירבח ידיב  ונתינ " ה .  
 
סמ חול  ' 22  : ושמתשהש םינייאורמה זוחא / תורישה גוס יפל םיתורישב ורזענ / תוליעפה / עויסה  
                     קפסמה ףוגהו ולביקש ) םיזוחא    (  
תורישה גוס / תוליעפה / עויסה   ילאמרופ /  




קפסמה ףוגה  
1  . אירקמ / ךנוח         
  - םידומיל תרטמל    ילאמרופ   65.8   - לע  " ה  
  -   תורחא תורטמל   ילאמרופ   50.4   - לע  " ה  
      
2  . םידומיל יתוריש       
  - הליגר היירפסב שומיש    ילאמרופ   77.5   - םידומילה דסומ   
  - תדחוימ היירפסב שומיש    ילאמרופ   40.8   - םירוויעל תוירפיס   
  - תוניחב תוריש    ילאמרופ   48.7   - לע  " ה  
  - םידומילב הרזע  /  הדובעב   ילאמרופ אל   85.3   - םירבח   
      
3  . בשחמ יתוריש       
  - רזע ירזיבא תלעפה    ילאמרופ אל   24.4   - החפשמ ינבו םירבח   
  - רזע רזיבא תלעפה     ילאמרופ   3.1   - אירקמ  /  ךנוח ) לע " ה (  
      
4  . הכימת יתוריש       
- יאנפה תועש יוליב    ילאמרופ אל   21.1  
- ינואה םעטמ תוליעפ  הטיסרב   ילאמרופ   15.5  
- תואנדסו םיגוח    ילאמרופ   4.4  
 
- תרגסמב  
הטיסרבינואה  / הללכמ  
 *   ושמתשהש הלא תא גציימ זוחאה /  ורזענ יהשלכ הדימב םיתורישהמ דחא לכל סחיב  .    41
סמ חול וגצוהש םינותנהמ  ' 22  רשאמ רתויב שומישה תוחיכש לע  קיסהל ןבומכ  רשפא יא  
דחא תוריש  .  םיתורישה לש םיחיכשה םיפוריצה תניחב ) ול ואר סמ ח  ' 23   (  ליפורפ יכ  התלעה
 רתויב חיכשה  םיתורישה )   ולביק ותואש 31 םינייאורמ   ( אירקמב תורזעיה ללכ / ךנוח  ,  שומיש
םידומיל תרטמל םירבחב תורזעיה םגו הליגר היירפסב   . 28  םיתורישב ורזענ םיפסונ  םינייאורמ 
םירוויע  םישנאל  תדחוימ  היירפסב  םגו  וללה  . ייאורמ  לש  םטועימ  טלוב  לכב  ורזענש  םינ
םיתורישה  . יופצכו  ,  םידומיל תרטמל םירבחב ורזענש הלא לש לודגה םלקשמ לשב ) 85% (  ,  הללכנ
םיתורישה יפוריצ  לכב וז הרזע  . דגנמ  ,  בורמ םירזיבאה תלעפהב  הנתינש הרזעה לש הרדעה טלוב
םיפוריצה  ,  םיתורישה לסב  ןטקה  הלקשמל םאתהב ) סמ חול  ואר  ' 22  .(  
   
סמ חול  ' 23  :  םינייאורמה  ולביקש  םיתורישה  לש םיחיכשה םיפוריצה ) םיטלחומ  םירפסמ (    
 
 םיתורישה לש םיחיכשה םיפוריצה    תוחיכש
ףוריצה   אירקמ /









31   + **   +     +    
28   +   +   +   +    
17     +     +    
11   +   +   +   +   +  
10   +   +     +   +  
10   +     +   +    
7     +     +    
6   +      +    
6     +   +   +    
 * םידומיל תרטמל .  
 **  ןמיסה  (+) תורישה תלבק ןייצמ / עויס .  
 
םיתורישב םישמתשמה ןויפא  
 
שומישה יסופד / תוכנ ינייפאמו םייפרגומד םינייפאמ יפל וחתונ םיתורישב תורזעיה  .  חול יאצממ
סמ  ' 24 ידחא םיסופד וטילבה   ם .  
   
אירקמב םידומילה ךלהמב ורזענ םירבג / םישנמ רתוי ךנוח  ,  קהבומ לדבהבו ) 72%  תמועל  58%  ,
המאתהב  .( םישנל רשאמ הז תורישל רתוי הלודג  תושיגנ  התייה  םירבגל  ,  לש ןגוצייש תורמל
םירבגה לש הזל ההז רומאכ היה ודמלש ימ ברקב םישנה  .  לש רתוי לודגה םקלחב ץוענ רבדה
ומה  םירוויעה םהיניב םיטלח  . רהבויש יפכ הלא  , הז תורישל רתוי וקקזנ  .  םילדבה ואצמנ אל
םירחאה םיתורישב שומישל סחיב םישנל םירבג ןיב םיקהבומ  .  
 
 םיטלחומ םירוויע ) םייברמ תיאופר תוכנ יזוחא ילעבו  ( אירקמב  ועייתסה /  תדחוימ היירפסבו ךנוח
םיכומנ תוכנ יזוחא ילעב רשאמ רתוי  . וז המגמב גירח  וללה םיתורישב םישמתשמל סחיב רכינ 
  תוכנ  יזוחא  ילעב ברקב 59% - 40%  .  ןטק זוחא  וויה םהש רוכזל שי ךא –  קר  6%  .  
   42
לע תתומע הקיפסש תוניחב תורישב תורזעיהל סחיב  הנמתסה הכופה המגמ "  ה -  תולקה תגשה 
תוניחבב  . םיטלחומ םירוויעמ רתוי וב ורזענ  הייאר ייוקל אקווד  , ינ לדבהבו  רכ ) 54%  תמועל  33%
 .(  אלפיי אלש ךכ םיטלחומ םירוויע רשאמ רתוי הובג רועישב ודמל םינושארה הלאש רוכזל שי
רתוי ול וקקזנ  םהש   .  
 
יופצכו  , אירקמב  ורזענ רוויע תדועת ילעב /  רועישבו רוויע הדועת םהל ויה  אלש יממ רתוי  ךנוח
לופכ   . ישנאל תדחוימה  תוירפסב רתוי ושמתשה םה ןכ םירוויע ם .  
 
סמ חול  ' 24  : תורישה גוס יפל םיתורישב ורזענש םינייאורמה  , םייפרגומד  םינייפאמ  
                       תוכנ ינייפאמו ) םיזוחא (     
 


















ה ךס לוכ   100.0   65.8   77.5   40.8   48.7   85.3  
ןימ           
םירבג   54.4   72.3   75.0   40.2   51.0   83.2  
םישנ   45.7   58.0   80.2   41.8   45.4   87.1  
ליג           
 עצוממ ) םינשב (     36.0   31.7   32.9   33.1   31.5   32.8  
תיאופר תוכנ יזוחא           
 דע 39   8.0   12.5   87.5   25.0   37.5   87.5  
59 - 40   6.2   56.4   93.8   6.7   57.1   93.8  
79 - 60   16.7   51.4   75.7   30.6   55.8   85.3  
99 - 80   20.7   66.7   70.5   38.6   53.7   74.4  
100   48.6   77.3   77.8   53.3   42.5   87.6  
טלחומ ןורוויע / הייאר תוקל           
טלחומ ןורוויע   23.0   76.1   76.6   57.5   32.6   91.3  
הייאר תוקל   77.0   62.8   78.0   35.2   53.6   83.1  
ע תדועת לעב רווי           
ןכ   90.0   70.7   76.7   42.7   48.5   84.8  
אל   10.0   35.0   85.0   26.3   40.0   90.0  
ףסונ יוקיל לעב           
ןכ   13.3   53.9   85.2   33.3   50.0   88.0  
אל   86.7   67.9   76.5   41.7   48.1   84.7  
 * םיבושחה םיתורישה וחתונ / םיחיכש .  
 
ףוסבל  , ע וחווידש םינייאורמה ידיב םיתורישה תלבק הנחבנ  םוחתב תולטמ  תיישעב  םיישק ל
 רזע ירזיבא תלעפהבו םידומילה ) סמ חול ואר  ' 25  .(  ףא   האירקב  דואמ ושקתהש ימ יכ אצמנ
םירחאהמ  רתוי  הז  עויס  ולביק  , עדימ  תגשהב  ושקתהש  ימ  הז  עויס  לביק  ןכו   . יופצכ  ,  ימ
תוימדקא תושירדב דומעל דואמ ושקתהש  , םיליגרת יוביר ןוגכ  , ר האירק רמוח ב  ,  תוניחב תביתכ
םינמז חולב דומעל ושקתה לוכל לעמו  , אירקמב הבר הדימב ורזעייש תופצל רשפא היה  אל /  ךנוח
תוניחבה תורישב אלא  , הלא םיישקל הנעמ תתל םירומאה םיתורישה גוסמ אוהש  , תיקלח ולו  .
ךכ לע םיעיבצמ אל םינותנהש אלא  . ךכמ רתוי   , מדקא תושירדב דומעל  ושקתה דחוימבש ימ  תוי
םיתורישהמ דחא לכב התוחפ הדימב ורזענ  .    43
דואמ  טלוב דוע  ,  ללכבו בתכה תודחו לדוג דקמל ישוק ומכ רזע ירזיבא תלעפהב  ושקתהש ימ יכ
בשחמ לעפתל ישוק  ,   רזעה ירזיבא לש המאתה יאמ עבנ םהלש ישוקהש יממ  רתוי  הרזע ולביק
ןשי דויצה לש ותויה עקר לע  , ע התנע אל הנכותהש םושמ וכו םיכרצה ל '    .  
 
סמ חול  ' 25  : םימוחתב  םיישקה גוריד יפלו תורישה גוס יפל םיתורישב ורזענש םינייאורמה    
                       םינוש ) םיזוחא (                                     
                   
 
תורישה גוס  
















לוכה ךס   65.8   77.5   40.8   48.1   24.4   85.3  
  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
 הארקה  / תוכנוח             
ישוק אלל   18.3   19.7   16.5   20.0   37.0   15.1  
הטעומ   27.8   16.5   31.7   20.0   9.3   18.9  
הבר   40.4   33.6   34.2   31.1   33.3   35.2  
יטנוולר אל   13.5   30.3   17.7   28.9   20.4   30.8  
עדימ תגשה             
ישוק אלל   18.3   23.7   22.8   20.0   37.0   21.4  
הטעומ   36.5   33.6   35.4   41.1   20.4   32.1  
הבר   45.2   42.7   40.8   38.9   42.6   46.5  
תוימדקא  תושירדב  הדימע             
ישוק אלל   27.8   35.5   27.8   34.4   57.4   29.6  
הטעומ   57.1   54.6   60.8   53.3   37.0   56.6  
הבר   15.1   9.9   11.4   12.2   5.6   13.8  
רזע ירזיבא תלעפה             
ישיא ישוק   47.5   54.3   51.6   71.4   60.6   52.1  
המאתה יא   52.6   45.7   48.4   28.6   39.4   47.9  
 
םוכיסל  ,  תורישב  ועייתסהש  הלא  לש  םדוחיי  תא  םיטילבמ  ליעל  ואבוהש  םיאצממה
ירקמ א / םירחא םיתוריש ילבקמ ינפ לע ךנוח   . םירבג רקיעב ויה  םה   ,  ינב 32 עצוממב םינש   ,
םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא ילעב  , רוויע תדועת ילעב םג  םתסה ןמו  טלחומ ןורוויעב וקל  .  לע
 ידמל םימוד  ויה םירחאה םיתורישה ילבקמ  לש םהינייפאמש דואמ טלוב הלא םינותנ עקר
א ולביק אלש ימל םתו  , םירוויעל תדחוימ היירפסב ושמתשהש יממ ץוח  .  איה םירבדה עבטמ
תקפסמ איהש םיתורישל םייטנוולרה םינייפאמ תלעב תידועיי הייסולכוא תתרשמ  .  םישנא ךכ
טלקומ רמוחלו ליירב  תפשב  תקפסמ איהש רמוחל רתוי םיקוקז םתייאר תא ןיטולחל ודביאש  .  
 
דומלל  רשפא דוע  ,  םהבש םיתורישהש  וקפיס םינייאורמה ורזענ  , הבוט המאתה תדימב  ,  הנעמ
םהל היהש יפיצפס ישוקל  . ךכמ רתוי  ,  ןיבל םיוסמ םוחתב ישוקה תדימ  ןיב המאתה התייה ףא
םיוסמה תורישב שומישה תדימ   . לע הקפיסש םיתוריש הדימ וזיאב ןחבנ אבה ףיעסב "  ונתנ   ה
םהב םישמתשמה יכרוצל הנעמ .  
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    שמה יכרוצל הנעמ לע יתורישב םישמת "  ה  
 
 ףסונ דממב הנחבנ  םינייאורמל וקפוסש םיתורישה תייגוס –   הנעמ וקפיס םה הבש הדימה 
םינייאורמה יכרוצל  . לע תתומע  הקפיסש םיתורישל  םיעגונ ונדיבש םינותנה " ה  ,  הנחבנ םהיבגלש
םתואמצע  לע םתעפשהו םישמתשמה  יכרוצל םתונעיה תדימ .  
 
יחת  ולאשנ  םינייאורמה    הקפיסש  םיתורישה  לולכמ  הבש  הדימל  רשא  תיללכה  םתדמעל  הל
לע "  ה – אירקמ  / ךנוח  , תוניחב תוריש  ,  הכימת יתורישו בשחמ יתוריש – םהיכרוצ תא וקפיס   .
סמ חולמ  ' 26  תעדל  יכ הלוע   42% לע םהל הקפיסש עויסה םינייאורמהמ  "  םידומילה םוחתב ה
הבר הדימב  םהיכרוצ  לע הנע   . ךכ ורבס רקיעב  תירבעה הטיסרבינואב ודמלש םינייאורמ 
לע הלחה ןהבש הסדהו ריפס תוללכמב ןכו  הפיחבו " רבכמ הז לועפל ה  .  ונע םהש ורבס תישימחכ
ךכמ התוחפ הדימב  . רתיה –  םיקוקז ויה אלש םושמ וללה םיתורישב ושמתשה אל ללכ  שילשכ 
 םהל –  םתיברמ  ) םישילש ינשכ  ( ןכל םדוק אלא ןויאירה תעב ודמל אל .  
 
לע הקפיסש  םיתורישה הבש  הדימה תא םינייאורמה תסיפת "  התייה אל םהיכרוצ לע ונע ה
הדיחא  . םליגמ  רקיעב  עבנ  הסיפתב  ינושה  .   םיריעצהמ  תיצחמכ )   דע  ליגב 35 הנש   (  ורבס
לע  ידי לע ונתינש םיתורישהש "  ךכ ורבסש עברכ תמועל תאזו  םיכרצה לע םינועו םיקיפסמ ה
רתוי םירגובמה ברקמ  , א  לודגה םקלחמ עפשומ הז ךומנ זוחאש ןיוצי יכ ם ) םישילש ינשכ   (  לש
םהב ושמתשה אל םה   ןכלו םהיבגל תיטנוולר התייה אל םינודינה םיתורישה תלאשש הלא  .  ךא
םיתורישב ושמתשהש ימ ברקב  קר תאז םינחוב רשאכ םג  , שומישה תדימב הנחבה אללו  ,  אצמנ
צ  תא וקפיס םיתורישהש ורבס םיריעצהש  םירגובמהמ רתוי הבר הדימב םהיכרו )  םישילש ינשכ
תיצחמכ תמועל   .(  
 
הייארה יוקיל תרמוחב םינייאורמה תסיפתב לדבהה תא ריבסהל רשפא ןכ ומכ  .  הייאר ייוקל
לע יתורישש ורבס "  טעמכו םיטלחומה םירוויעה ןכ ורבס רשאמ רתוי םהיכרוצ  תא וקפיס ה
לופכ רועישב  . ע יתורישב םישמתשמה ברקב ל " םצמטצה לדבהה דבלב  ה  ,  ידכ וב שי ןיידע ךא
הרומאה המגמה לע עיבצהל  .  היצקנופ ןכ םא היה םינתינה םינעמה ןיבל םיכרצה יגוס ןיב רעפה
םיטלחומה םירוויעה לש םהיישק חכונל םיבורמה םיכרצה לש  . תומרה לכב הרכינ וז המגמ  ,
יכרוצ  תא וקפיס םיתורישהש ורבסש ימ ברקב וליפא  רמולכ ךכמ תוחפ ףאו  תינוניב הדימב םה  .  
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סמ חול  ' 26  : לע יתוריש הבש הדימה תא םינייאורמה תכרעה "  יפל םהיכרוצ תא וקפיס ה  
    םירחבנ םינייפאמ ) םיזוחא (  
 
 
לע יתוריש  הבש הדימה "   יכרוצ  תא וקפיס ה
םינייאורמה   ןייפאמ    לוכה ךס  
הבר   תינוניב   הטעומ    אל
יטנוולר *  
לוכה ךס   100.0   41.6   14.6   6.7   36.5  
ןימ           
םירבג   54.4   45.8   13.5   8.3   32.3  
םישנ   45.7   37.5   16.3   5.0   41.2  
ליג           
25 - 18   30.8   44.1   17.7   8.8   29.4  
35 - 26   25.0   51.6   17.2   5.4   25.8  
45 - 36   21.3   22.7   9.1   4.6   63.8  
65 - 46   22.8   22.2   7.0   11.1   59.3  
ןורוויע / הייאר תוקל           
וויע טלחומ ןור   23.0   25.0   22.7   4.6   47.7  
הייאר תוקל   77.0   47.4   12.0   7.5   33.1  
תיאופר תוכנ יזוחא           
 דע 39   8.0   42.9   -   -   57.1  
59 - 40   6.2   43.8   -   6.3   50.0  
60 -   79   16.7   53.1   18.8   -   28.1  
80 -   99   20.7   46.3   12.2   12.2   29.3  
100   48.6   35.0   18.8   7.5   38.8  
 * ורישב ושמתשה אל לע ית " ה .  
 
לע הקפיסש םיתורישה " כ  לש תואמצעל ומרת ה - 2/3 םינייאורמה  לש   . סמ חול יאצממ  ' 27  
הרורב המגמ  לע םידיעמ   , לע הקפיסש םיתורישהמ רתוי וא דחא ולביקש ימ היפלש "  ורבס  ה
םתוא  ולביק  אלש  יממ  רתוי  םתואמצעל  ומרת  םהש  .   םינייאורמה  תואמצעל  ומרת  דוחייב
היירפסה יתוריש לע  תלהנמש  " ה  .  
 
סמ חול  ' 27  : לע יתוריש תמורת תא םינייאורמה תכרעה "  םגוס יפלו םתלבק  יפל םתואמצעל ה  
                      ) םיזוחא (  
 
תואמצעל םרות   תואמצע בכעמ  








 אירקמ / ךנוח   65.8   61.3   57.1   32.3   35.7  
תוניחבב תולקה   48.7   64.9   53.3   29.7   38.3  
לע תיירפסב שומיש " ה   35.1   87.5   51.4 *   12.5   41.7 *  
   * םירוויעל תוירפסב ושמתשה אל ללכש םינייאורמל סחייתמ .  




תונוש  תולטמ תושעל תוכנ םע םדא רזענ וב יעצמא איה תעייסמ היגולונכט  ,  היה אל הידעלבש
ה וא לוכי ןתושעל השקתמ הי   . הייארה םוחתב   הלבגמ םע םישנא ךכ  ,  םע םתודדומתהב םיקוקז
הכיפה יתלב הלבגמ  , תורחא תויוכנ ילעבמ רתוי ילוא  , םתוהמב םייגולונכט תונורתפל  .  הלא
תואמצע רתיב דקפתל  םהל םיעייסמ  ,  ייחב  תולבוקמ תומרונ יפ לעו תלוזב םתולת םוצמצ ךות
םויה - םוי  , ומילה םוחתב הקוסעתבו םיד  .  
 
םיבשחוממ  רזע  ירזיבא  , םימדקתמה  םייגולונכטה  תונורתפה  לולכמ  םע  םינמנה  ,  םיביחרמ
 הייאר  יוקל וא רוויע םדא םילוכי םהבש דומילה תועוצקמו הקוסעתה תויורשפא תא םינווגמו
בלתשהל  .  דוע אל " םירוויעל תועוצקמ  " – הייאר םישרוד םניאש םיקוסיע לש ןטק רפסמ   ,  םהב
םה   םיקסעומ בורל ויה  ) םירצנב קוסיעכ  , תושרבנ תריצי  , םירתנספ ןוויכ  ,  תויזכרמב הדובע
וכו ןופלט ' (  , עדימ דוביע לע םיססובמה םיקוסיע אלא  ,  תומאתומה בשחמ תונכותב שומיש ךות
 הייאר תולבגמל ) 1998   Wolffe  .( רוויע םדא /  הייאר יוקל  יפ לע םוחת לכב טעמכ קוסעל  לוכי 
ב אלו וירושיכ ותלבגמל ףופכ .  
 
 
  שמתשהל  םירוויע  םישנא  תודדועמ  תילרביל  תילאיצוס  תוינידמ  תולהנמה  תויברעמ  תונידמ
םיאורה םלועל םתוא תרשקמה תחתופמ היגולונכטב  ,  תיברמב ישיא ןפואב לפטל םהל תרשפאמ
 םלועב  םיווש  ןיב  הווש  תודדומתהל  חתפ  םהינפל  תחתופו  םייתרבחהו  םילהנימה  םהיניינע
הקוסעתה  .  תרטמל הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל  רזע ירזיבא ןמממה ירקיעה  ףוגה לארשיב
ו הדובע / ימואלה חוטיבה אוה םידומיל וא  .  אוה םירוויע םישנאב לפטמה ירקיעה ףוגה יכ םא
םיידוחייה םהיכרוצ לולכמל הנעמ ןתמב קסועה החוורה דרשמב רוויעל תורישה .  
 
ואלה חוטיבה ףותישב יחכונה רקחמה ימ  , לע תתומעו החוורה דרשמב רוויעל תורישה "  הסינ ה
 םיבשחוממ רזע ירזיבאב הייאר ייוקלו םירוויע םישנא ושעש שומישה לש םינוש םיטביה ןוחבל
ו םידומיל תרטמל / הדובעל וא  .  ימואלה חוטיבב םוקישה  ףגאב ולפוטש ימ ברקב ךרענ רקחמה
 םינשב 1998 -   2003 רזע ירזיבא ןומימב עויס ולביקו   לש תולעב םיבשחוממ  10,000  ₪   לכ רתויו
דחא   ,  לוכה ךסב 270 שיא    .  םישנ ויה םתיצחמכ )  םירוויעה ללכ ברקב םירבג לש בור תמועל
וללה םינשב ולפוטש  .( םייברמ תיאופר תוכנ יזוחא רקיעב םהל ויה  .  הלכשה התייה  םבורל
תימדקא תרגסמב םידומיל לש םמוציעב ויה םהש וא תימדקא  .  
 
ה םרוג רקחמב וקדבנש תויגוסה לולכמב  רוזש היה הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש תואמצע  .
 הטילשה תדימ לש הכרעהלו םידומילה םוחתב םדוקפת תכרעהל יזכרמ ןוירטירקל  שמיש אוה
רזעה ירזיבא תלעפהב םהלש  .  ולביקש םיתורישה תמורתו רזעה ירזיבא תמורת  הנחבנ  דוע
םינייאורמה   , םתואמצעל .  
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 ישוקה  יכ  הלוע  םידומילה  םוחתב  תולטמ  תיישעב  םינייאורמה  יישק  לע  רקחמה  יאצמממ
ןויאירה ךרענ םרטב תימדקא תרגסמב  םדומיל ךלהמב םהלש ירקיעה  ,   הלא לש ישוקה תוברל
ןויארה  תעב  ודמל  ןיידעש  ,   ץוענ  היה עדימ  רותיאב  הרוצב  םידומיל  רמוח  תגשהבו  ללכב 
טרפב םיכרצל תמאתומה  ,  ואלו תואצמתהב םהל היהש ישוקב אקווד  , תופצל רשפא היהש  יפכ  .
אוה ךופהנ  , ויתוכלשהלו יוקילל ןירשימב רושק היהש ישוק היה אל ללכ םינייאורמה תיצחמכל  .
  רקיעב  יוטיב  ידיל  האב  םידומילה  םוחתב  םינייאורמה  תואמצע ) תיצחמכ  ברקב   (  םתלוכיב
ידומיל רמוח אורקלו תואצרה םכסל  .  
 
רכמה בורה םיבשחוממ רזע ירזיבאב ושמתשה םינייאורמה לש עי  , תספדמבו בשחמב רקיעבו   ,
הייסולכואה ללכ שומישב םיאצמנה םירזיבאל המודב  , הדימ התואב אל יכ םא  .  רתויב טלוב
 קרש  אצממה 9% והשלכ דעומב ישיא בשחמב ושמתשה אל םינייאורמהמ   ,  ייוקלב רבודמש ןיב
םיטלחומ  םירוויעבש  ןיבו  הייאר  . ב תיללכה  הייסולכואהמ  הנוש  ,  תנכותב  םג  ושמתשה  םה
הלדגה   , קרוסב  , ילוק  גצ  ,   ליירב  תספדמו  ליירב  גצ –  תייסולכואל  םיידוחייה  רזע  ירזיבא 
הייאר ייוקלו םירוויעה  .  תיצחמכל םישיגנ ויה ינורטקלאה ראודהו טנרטניאהש שיגדהל ןיינעמ
יילדל  רוקמכ  ןהו  תרושקתו  רשק  תרטמל  ןה  םינייאורמה ותחילשו  עדימ  ת  .  הכשלה  ינותנמ
 הקיטסיטטסל תיזכרמה )  תנשמ תיב יקשמ תואצוה רקס 2003  (  תיבה יקשממ שילשל יכ הלוע
  תנשב  היה 2003 טנרטניאל  יונמ   .  תוגצמ  תנכותו  לסקא  ומכ  תויפארג  תונכותב  שומישה
) טניופרואפ  ( בשחמב םינייאורמה ושעש םירחאה םישומישה תמועל םצמוצמ היה  , תל ןיאו  הומ
ךכ  לע  .   יכ  שגדוי  לוכה  ךסב  ךא 2/3  ומרת  םתוללכב  רזעה  ירזיבאש  ורבס  םינייאורמהמ 
םהלש תואמצעל .  
 
 רתוי הבוט הטילש  וליג בשחמל  דוחייבו ריעצ ליגב םיבשחוממ רזע ירזיבאל  ופשחנש ימ
הזכ ןויסינ ורסחש יממ םתורגבב  ,  הלא םירזיבאב שומישל הכרדהה תובישח תא טילבמש המ
ליגב ריעצ   .  םיחוודמ םירוויעו הייאר ייוקל םידלי םוקישו ךוניחב םיקסועה הדש ישנאו םירקוח
ותורגבב  יאמצע  ןפואב  דקפתל  לכוי  הייאר  יוקל  דליש  ידכ  יכ  ,   םירזיבאב  שומיש  ללוכ
ההובג  היגולונכטמ  , הייארה  תוקל  יוליג  עגרמ  םוקישהו  הכרדהה  ךילהת  תא  ליחתהל  שי  .
 ךרואל ךשמנה הז ךילהתל םירוהה  םיפתוש  םינש  , החוורה דרשמ  ,  ינוגראו ימואלה חוטיבה
  םירוויעו  הייאר  ייוקל  םישנאל  םידעוימה  הכימת  יתוריש ) 1956 Lowenfeld   .(  םישנא  ףא
העגפנ םתייארש  , הייאר תוקל םע ודלונש הלאל המודב  ,  םוקישו הכרדה ךילהת רובעל םיכירצ
ץורפ ינפל םהל היהש המוד  דוקפתל רוזחל  ידכ ןורוויעה   .   תויגולונכטב שומיש תללוכ הכרדה
  הקוסעת תומישמ   תיישעב  וא דוקפתב םתואמצע תא  תומדקמה  תונימז ) Carroll 1964 .(  
 
 ודמעש  םייטרקורויב  םיישקל  רשא  םיעד  תומימת  תאז  לכב  ועיבה  םינייאורמהמ  תיצחמכ
א תשיכרל םתואכז יוצימ םשל  םהל ושרדנש םירושיא תגשהב  םהינפב רזע ירזיב  .  היה םתעדל
תואכזה  רושיא  יכילהתב  הכורכה  תלברוסמה  היטרקורויבה  תא  טשפל  םוקמ  .  םינייאורמ
 םירחא   ורבס  ,  םתייעבש    םינשוימה םירזיבאה םהל ופלחוה ול הנורתפ לע האב התייה    ועקשוהו  
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תונכות לש חותיפב םיבאשמ  ,  תרבדמ הנכות לש חותיפ ומכ  םיידוחייה םהיכרוצל םתמאתה ךות
תירבעב .  
 
םינייאורמה ולביקש םיתורישה אוה  םיאצממב יוטיב ידיל אבש רחא אשונ  ,  םה הבש הדימה
םהיכרוצ  תא וקפיס  ,  לוכה לעמו - םתואמצעל ומרת םהש הדימה   .  םיתורישה יגוס  העברא ןיבמ
 ולביק םהש – אירקמ תוריש  / ךנוח  , םידומיל םוחתב תוריש  ,  הכימת יתורישו בשחמ יתוריש –     
ורישה ת /  רתויב ץופנה עויס ) ל ןתינ - 86% םינייאורמהמ    (  םירבח ידי לע הנתינש הרזע אקווד היה
– םידומילה  םוחתב  תילאמרופ  אל  הרזע   . הארקה  תוריש  ןכ  ומכ / ל  ןתינש  תוכנוח - 66%  
לע  ידי  לע  םינייאורמהמ " םידומיל  תרטמלו  םהידומיל  תפוקת  ךלהמב  ה  .  המורתהש  אצמנ
מה  תואמצע  דודיעל  רתויב  הלודגה אירקמ  לש  עויס  היה  םינייאור / ךנוח  .   הנמתסה  הרואכל
םתואמצעל  הז תוריש תמורת תא םינייאורמה תכרעהב המ תריתס   . אסיג דחמ   ,  ורבס םתיצחמ
אירקמ לש טלובה ןורסיחהש / םלצא חתיפ אוהש תולתב  ץוענ היה ךנוח  . אסיג ךדיאמ  ,  אצמנ
חתב  םתואמצע  תדימ  לע  רתויב  עיפשהש  הנתשמה  והז  אקוודש םידומילה  םו  .  חינהל  ןתינ
אירקמ לש הרזע תלבק ךות ףא תולטמ תיישעב םיאמצע ויה םה יכ וכירעה םינייאורמהש / ךנוח  .
תלוכיכ  תואמצע ושריפ םה  , רבד לש ופוסב  , תולטמה תא  תושעל  .  
 
לע תתומע  הקפיסש  םיתורישה לש הניחב "  תא וקפיס םה יכ  התלעה םינייאורמהמ קלחל  ה
וחפ לש םהיכרוצ הבר הדימב ונע ףאו םתיצחממ ת  .  תדימ ןיב הבוט  המילה התייה לוכה ךסב
םיאתמה  תורישב  שומישה  תדימ  ןיבל  םיוסמ  םוחתב  םינייאורמה  לש  ישוקה  . כ - 2/3   יממ 
לעמ םיתוריש ולביקש " םתואמצעל ומרת םהש ורבס ה  .  תא הארנכ םיפקשמ הלא םיאצממ
   תואמצעל תוריש תמורתש תסרוגה תיעוצקמה העדה רתוי לודג וב ךרוצה רשאכ  תרכינ  .  
 
סמ םישרתמ  ' 6 מ רתוי לש םוכסב רזע ירזיבא ןומימב ורזענש ימ ברקב   יכ הלוע  - 10,000  ₪   לוכ
דחא  , 60% ודבע    .  תויוכנ םע םישנאה ללכ ברקב םידבועה רועישמ רתוי הובג הז רועיש ) 40%  (
ישנאה ללכ ברקב ההובג הלכשה ילעב םידבועה רועישמ רתוי ףאו  תויוכנ םע ם ) 48% ) .( רוקמ  :
  תונמלאו  תויוכנ  םע  םישנא  םוקיש 2003  .( ןאכמ  קיסהל  ןתינ  ,  הלודגה  תיפסכה  האצוהלש
ידמל הנטק הצובקל  ,  תילכלכה םתואמצעל התמורת יחנומב תלעות התייה ) היצנטופב וא לעופב   .(
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סמ םישרת  ' 6    :  םיימדקא םידומיל תרגסמבו הדובעב םינייאורמה לש תובלתשה ) םיזוחא  (  
 
 
 הובג זוחאש אצממה ךמס לע הנושארו שארב יביטקפא היה רזע ירזיבאב שומישהש קיסהל ןתינ
  םינייאורמהמ ) 83%  (   הדובע  תרטמל  רזע  ירזיבאב  ושמתשה התרגסמבו  .  ודבעש  םינייאורמה
 המודב תימדקא הלכשה השרדנ  םהבש  תועוצקמ  ןווגמב  ובלתשה  יתלשממה  רזגמב  רקיעב
םיאמדקאה ללכ תא ןייפאמה םיקוסיעה ליפורפל  .  רזגמהש הדבועהש רגסומ רמאמב ריעהל שי
םירוויע  לש ירקיעה קיסעמה אוה יתלשממה  , רקחמה ינותנ יפ לע תוחפל  , ע  הארנכ הדיעמ  ל
הייאר תולבגמ םע םישנא הדובעל לבקל םירחאה םירזגמה לש תונוכנב היעב .  
 
הארקהה תוריש תא ופילחה אל טעמכ רזע ירזיבאש רקחמה ינותנמ קיסהל רשפא דוע / תוכנוח  ,
אירקמל  םיסחיימ  הייאר  ייוקלו  םירוויע  םישנא  ןכש /  דיקפתל  רבעמ  םיפסונ  םידיקפת  ךנוח
  ולש  ילאמרופה – תויפיצ  םהל  שי  אירקממ  תויתרבח  / ךנוח   .  התייה  הז  תורישל  תאז  םע
ותוא  םילבקמה  תואמצעל  רתויב  הלודגה  המורתה  .  םידומילה  םוחתב  םינייאורמה  תואמצע
ידומיל רמוח אורקלו תואצרה םכסל םתלוכיב רקיעב האטבתה .  
 
םירבח ידיב םינייאורמל הנתינש תילאמרופ אלה הרזעה תובישח /  הלוע םידומילה םוחתב םירכמ
םיילאמרופה  םיתורישה  תובישח  לע  ףא  ,  םיתורישה  תכרעמל  ךבדנכ  התוארל  שי  יכ  םא
הל הביטנרטלא אלו תילאמרופה  .  
 
םויסל  ,   ישוקה ןיבל בשחמב שמתשהל םיעדוי םהש םינייאורמה תרהצה ןיב ןמתסהש רעפה
 םדי לע ןיוצש ירקיעה –  עדימ רותיא  –  תועצמאב  קודבל ךרוצה תאו תובישחה תא שיגדמ  
םינייאורמה לש ימצע חוויד לע ססבתהל קר אלו  רזעה ירזיבאב ימגדמ שומיש תיפצת  ,  יפכ
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